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1 RESUMEN EJECUTIVO 
Industrias Marango S.A (IMSA) es una empresa manufacturera nicaragüense que forma parte de 
la industria de alimentos para consumo humano, cuyos productos son Chocklit y  Sucacrunch. 
Actualmente en Nicaragua, se ha observado una tendencia en el mercado, las personas están 
buscando  mantener un estilo de vida sano el cual empieza por los alimentos que consumen. Sin 
embargo, el costo de mantener este estilo de vida es caro, por lo tanto, no es accesible a todos. 
IMSA surge como la solución a esta problemática. Este proyecto pretende ser una alternativa de 
alimentación saludable a la población nicaragüense, ya que son cereales elaborados a base de 
marango y otros ingredientes que aportan altos valores de nutrición para sus consumidores. 
El marango es una planta proveniente de la India, los estudios bromatológicos realizados en la 
hoja de marango arrojan como resultado altos valores en nutrientes, fibra y aminoácidos 
esenciales que son necesarios para una alimentación completa y balanceada. El gobierno de 
Nicaragua ha aprobado un plan de desarrollo del marango en el que obsequió árboles de 
marango a pequeños productores con el objetivo de incentivar el cultivo de esta planta a nivel 
nacional. 
Las ventajas competitivas de los cereales de IMSA radican en el bajo precio de venta con el que 
se ofertará en el mercado, considerando las propiedades nutritivas que éste tiene. Además, el 
servicio al cliente será más eficiente debido a que es una empresa nicaragüense, lo que permite 
que la comunicación con ellos sea más fluida. 
El estudio de mercado arrojó que un 79.17% de los encuestados consumen cereales. Estos 
aseguran preferir los sabores de chocolate y sabor azucarado, en presentaciones de 350 gramos. 
La participación de mercado que IMSA estima del 10% a largo plazo. 
El mercado meta corresponde a todos los niños y jóvenes pertenecientes a familias ubicadas en 
el estrato medio que, de la población total nicaragüense, representan un 29.59%.  
Los cereales se promocionarán en distintos medios publicitarios, con el slogan ‘Creciendo junto 





La distribución del producto se hará a través de las principales distribuidores de las ciudades de 
Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada, Matagalpa, Estelí, Boaco y Chontales. 
En el área de producción, se ha determinado que la capacidad máxima de la producción estará 
limitada por la capacidad de las cinco máquinas, que para los primeros cinco años, se utilizará 
hasta un 50%, lo que indica que no habrá problemas de capacidad para cumplir con la demanda 
y brindándole la oportunidad a la empresa de sacar al mercado nuevos sabores y productos. 
Para el corto plazo, se producirán 17,308 bolsas de cereal mensualmente, aumentando la 
producción paulatinamente hasta 27,692 y 34,615 unidades mensuales para el mediano y largo 
plazo respectivamente.  
El proceso productivo consta de seis operaciones unitarias que son la elaboración del arroz en 
polvo, mezclado del arroz, harina de moringa y demás micro ingredientes de la formula, moldeo 
de la mezcla, horneado, un segundo mezclado en el que al cereal se le agregan otros 
componentes como almendra, y por ultimo pasa al proceso de empacado en el que se embolsan 
el cereal con almendra o cualquier otro ingrediente en dependencia del sabor que se está 
realizando. 
Además, el plan de negocio incluye un estudio organizacional de la empresa en el que se 
considera un organigrama de estructura simple pero altamente funcional para poder llevar a 
cabo los planes y objetivos planteados.  
Este estudio también contempla el proceso de reclutamiento y selección del nuevo personal, así 
como los formatos elaborados de contrato de trabajo, los planes de inducción para cada puesto, 
las líneas de mando, etc. 
La empresa cuenta con las áreas de gerencia general, producción, ventas y comercialización, 
contabilidad y finanzas, y recursos humanos. Cada área con un jefe y subordinados que se 
integran en pro de cumplir las metas propuestas por la empresa. 
El estudio financiero muestra un costo de producción distinto para cada a año, para el primer 
año el costo por unidad será de $1.68 y un margen de utilidad del 26%, por tanto el precio de 





y un margen de utilidad del 28%, obteniendo un precio de venta de $2.18. En el tercer año los 
costos de serán de $1.74  con un margen de utilidad del 30% para obtener un precio de venta de 
$2.26. En el cuarto año, el costo de producir una unidad es de $1.81, el margen de utilidad es del 
30% resultando un precio de venta de $2.36. Por último, en quinto año, el costo de producción 
será de $1.90, margen de utilidad de 30% resultando un precio de venta de $2.47. 
Se contará con una inversión inicial de $65,791.00  de los cuales el 70% será adquirido por 
financiamiento bancario y el 30% por aportaciones de los socios. Se está trabajando con una tasa 
de interés anual del 12.37% a un plazo de 5 años. A través de los estudios financieros elaborados, 
la empresa muestra utilidades a partir del segundo año de operación. Al final de la inversión se 
obtiene un VAN de $36,764.39, una TIR de 49% y un periodo de recuperación de la inversión de 
3.51 años, por lo que se muestra claramente la rentabilidad del proyecto. 
Este proyecto es una propuesta de alto potencial por su aporte socioeconómico ya que no solo 
es rentable como empresa que marca tendencia, sino que también es fuente de empleos y 



































2 NATURALEZA DEL PROYECTO 
 PROCESO CREATIVO PARA DETERMINAR EL PRODUCTO O SERVICIO DE LA EMPRESA 
Para la toma decisión en cuanto a que proyecto emprender, se analizaron las distintas opciones por 
características, por necesidad y problema existente. De igual manera se evaluó el impacto o aporte que 
dicho proyecto generaría. 
2.1.1 Lluvia de ideas para determinar el producto o servicio 
En la tabla 1.1 se observará una lluvia de ideas donde cada uno de los integrantes aporto ideas de posibles 
negocios factibles en el país. Se escribió las características de cada idea y a su vez la necesidad o problema 
que esta idea iba a ayudar a erradicar. 
Tabla 1-1: Lluvia de ideas 
 
Producto o servicio Características 
Necesidad o problema que 
satisface 
Cerveza en polvo 
Cerveza que se puedan preparar 
instantáneamente de alta 
calidad y excelente sabor. 
Presentación más compacta que 
las tradicionales y posiblemente 
precio de venta más bajo y 
mayor producto. 
 
Zapatos con tacones 
removibles 
Zapatos femeninos de tocones 
altos, de clavos y formales, que 
son removibles. 
Mejor conducción ya que se 
evita el desgaste del tacón al 
maniobrar los pedales del 
vehículo. 
También puede ser usado para 
descansar el pie del uso 
prolongado del zapato. 
 
Aplicación para teléfono móvil 
Una aplicación que permite al 
usuario reportar cualquier 
avería (fontanería, instalaciones 
eléctricas, carpintería, etc.)   
Para contactar inmediatamente 
a un profesional. 
Encontrar personas dedicadas a 
este campo con las 
características de un profesional 
en Nicaragua es difícil, por lo 
tanto esta aplicación ayudará a 
ahorrar tiempo en la búsqueda 
del mismo y con un trabajo de 
calidad. 
 
Accesorio para computadoras 
que las cargue con energía 
solar. 
Un set removibles de paneles 
solares que generen 
Mayor facilidad a la hora de 





electricidad suficiente para 
cargar computadoras. 
energía renovable y no energía 
convencional. 
Bicicleta a base de plástico 
reciclado. 
Una bicicleta cuyas partes serán 
elaboradas a través de PET. La 
bicicleta no se oxida, no utiliza 
soldadura, no necesita 
amortiguadores, procesa menos 
aluminio lo que implica menos 
emisiones de CO2. 
 
Se requiere una cantidad mucho 
menor de energía para producir 
el cuadro de esta bicicleta en 
comparación con un cuadro 
convencional de una bicicleta 
común. 
Cereal a base de marango 
Cereal nutritivo y de menor 
costo que los cereales estándar 
que brinde todas las 
propiedades nutritivas propias 
de las semillas del marango 
(moringa). 
 
La mala nutrición que los 
nicaragüenses, ya sea por falta 
de tiempo o dinero, tienen que 
enfrentar. 
Aceite a base de semilla de 
tomates 
Sustituto del aceite promedio 
que se pretende sea de menor 
costo del estándar hecho a 
partir de las semillas de tomate. 
 
Aceite de la calidad de los 
aceites gourmet como el aceite 
de oliva, pero con un precio 
mucho más fácil de adquirir. 
 
2.1.2 Evaluación de las ideas propuestas  
Como método de evaluación de las ideas, se elaboró la siguiente tabla de ponderación de ideas. La matriz 
consiste en seis columnas, donde en la primera columna se colocan las ideas de la tabla 1-1, a continuación 
se procederá a evaluar cada idea con parámetros como: Nivel de innovación, Mercado potencial, 
Conocimiento Técnico y Requerimiento de Capital. Las calificaciones son del 1 al 5, donde 5 es el puntaje 
más alto. Por último, se procederá a hacer la sumatoria de las calificaciones y se anotara en la última 
columna, el total de cada idea. La idea con el puntaje más alto será la idea seleccionada por el grupo, 























Cerveza en polvo 
 
3 3 2 1 9 
Zapatos con tacones 
removibles 
 
4 2 2 3 11 
Aplicación para teléfono 
móvil 
 
4 3 1 4 12 




4 4 1 2 11 
Bicicleta a base de 
plástico reciclado 
 
4 3 2 3 12 
Cereal a base de 
Marango 
 
3 4 4 2 13 
Aceite a base de 
semillas de tomate 
 
5 3 2 2 12 
 
 
En la tabla 1-2, se seleccionó la idea “Cereal a base de Marango” como mejor opción de proyecto debido 
a que el total de la sumatoria de sus calificaciones fue la más alta. Se opinó que hay un gran mercado 
potencial debido al alto porcentaje de niños y adolescentes con subnutrición en el país. Debido a nuestro 
campo, el conocimiento técnico que se tiene en la industria del cereal es alto, por lo tanto el proyecto se 
hará más manejable y factible. Aunque el requerimiento de capital es alto, se pensó que el proyecto es 






En todo el mundo y todos los días se escucha de la crisis alimentaria. Cada año la economía es más 
inestable, la pobreza aumenta y los recursos, tanto materiales como naturales, disminuyen. La sociedad 
es cambiante y estos cambios se rigen ante las situaciones que enfrenta a diario, cada año aumenta el 
porcentaje de jóvenes y niños con desórdenes alimenticios.  
La deficiencia proteico-energética en el país es la forma de desnutrición más generalizada, casi siempre 
vinculada con condiciones de pobreza y asociada a carencias de nutrientes específicos. Esta deficiencia se 
manifiesta con un retraso del desarrollo físico e intelectual de los niños y niñas (FAO, 2011). Según datos 
proporcionados por el MINED, Existe un leve déficit en la disponibilidad de alimentos del 2.3% es decir 
200 kilocalorías, menos con respecto al requerimiento energético promedio calculado en la IV ENCA, que 
es de 2, 270 Kcal; sin embargo los sectores de menores ingresos resultan con mayor inseguridad 
alimentaria y menor cobertura de las calorías recomendadas para estar bien alimentado y nutrido. 
(MINED, 2007) 
Entre las principales causas de la situación nutricional podemos mencionar el deficiente consumo general 
de energía (2190 kcal/persona/día) y proteínas (44 a 51 g/persona/día) de la población rural pobre se 
suma a éstos la deficiencia en el consumo de productos de origen animal y otras fuentes de hierro y 
vitamina “A” como las frutas y verduras. 
IMSA surge por la necesidad de alimentar de manera saludable a los niños y jóvenes nicaragüenses, 
quienes actualmente no ingieren los nutrientes necesarios para su sano desarrollo. Aunque las tendencias 
del mercado actual se inclinan a favor de alimentos que lleven al consumidor a un estilo de vida saludable, 
la adquisición de éstos resulta cara. Además que, en su mayoría, están presentes en opciones que no 
todas las personas ingieren. De igual forma, el crecimiento de la oferta de restaurantes de comida rápida 
en el país y la falta de opciones de alimentos saludables son factores que contribuyen a la mala nutrición 
de la población.  
La alta influencia de campañas de marketing, las cuales instan al consumo de comida chatarra y crean en 
las personas la percepción de que es necesario comer comida rápida por razones de tiempo. 
Es por eso, que se implementarán los cereales a base de marango, ya que cuenta con fibras, aminoácidos, 
hierro, calcio, potasio, vitamina C, vitamina A, entre otros nutrientes y es una forma de alimentación 





 NOMBRE DE LA EMPRESA 
La selección del nombre de la empresa se realizará mediante una matriz de ponderación (Tabla 1-3). Al 
igual que la tabla 1-2 se escogieron ciertos parámetros que ayudarán a seleccionar la mejor opción. En la 
primera columna se colocan posibles nombres que los integrantes sugieran, seguidamente en las 
siguientes columnas, se colocarán parámetros que ayuden a la selección del nombre tales como 
descriptivo, original, atractivo, claro, significativo y agradable. Finalmente, en la última columna, la suma 
de cada una de las calificaciones que obtuvieron las ideas en cada uno de los parámetros antes señalados. 
Tabla 1-3: Tabla de Ponderación de Nombre 
 

























5 4 3 5 5 4 26 
 
 Se seleccionará el nombre IMSA, Industrias Marango S.A ya que fue el nombre que mayor valor obtuvo 







Proporcionar a las familias nicaragüenses soluciones totales de nutrición de alta calidad, por medio de la 
elaboración de productos a base de Marango. 
 VISIÓN 
Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y ser reconocidos como la empresa líder en elaboración de 
productos básicos y nutritivos a nivel nacional. 
 VALORES  
 Pasión: 
Nos entregamos en todo lo que hacemos. 
 Competitividad: 
Pioneros en investigación de productos nutritivos a base de marango. 
 Calidad 
Servir a nuestros consumidores, para garantizarles productos con los máximos niveles de calidad y que 





 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
2.7.1 Tipo de empresa 
IMSA es una empresa industrial dedicada a la elaboración y comercialización de productos a base de 
marango con el fin de satisfacer las necesidades nutricionales de los nicaragüenses. 
2.7.2 Ubicación 
Con el objetivo de elegir adecuadamente la ubicación de la empresa, se ha elaborado una matriz de 
factores ponderados, considerando las siguientes variables: 
 Proximidad a los clientes: Hace referencia a la distancia que habrá entre los clientes y las 
instalaciones de la empresa. Esto permitirá disminuir los costos de transporte y ayudará a 
mantener un nivel de servicio satisfactorio ya que agilizará el proceso de entrega del producto. 
 Proximidad a proveedores: Se basa en la facilidad de entrega de la materia prima, especialmente 
de los macro-ingredientes del producto.  
 Facilidad de acceso: Se refiere a las condiciones de infraestructura vial que presentan las 
localizaciones. 
 Disponibilidad de mano de obra calificada: Alude a la presencia de personas capacitadas para 
desempeñar los puestos que requiere la empresa.  
 Valor del terreno: Es la factibilidad de adquisición de este activo considerando la inversión que 
representará. 















25.00% 8 6 5 5 4 
Proximidad a 
proveedores 
20.00% 6 8 7 9 6 
Facilidad de 
acceso 
15.00% 10 9 10 10 9 
Disponibilidad 
M.O calificada 
25.00% 10 10 10 10 8 
Valor del 
terreno 
15.00% 5 6 7 7 8 






La ubicación de la empresa será en el km 10 Carretera Nueva a León en el departamento de Managua. El 
costo de la renta del local será de $3,000 mensual que incluirá agua, luz y seguridad. 
2.7.3 Tamaño de la empresa 
La empresa está catalogada como “pequeña empresa”, acorde a la clasificación del MIFIC, ya que contará 
con menos de 30 trabajadores, y tendrá ventas inferiores a los 9 millones de córdobas, enfocándonos en 
las principales cabezas departamentales de Nicaragua. 
 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
IMSA produce cereales con altos niveles de nutrición a base de marango, incorporando dos cereales con 
distintos sabores (chocolate y azucarado) con el objetivo de satisfacer los diferentes gustos de nuestros 
clientes.  
 VENTAJAS Y DISTINTIVOS COMPETITIVOS 
 Nueva modalidad de cereales nicaragüenses 
 Proporciona altos niveles de nutrición 
 Precio competitivo 
 Buena comunicación con nuestros clientes 
 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LA EMPRESA 
Los productos de la empresa son cereales elaborados con marango, arroz, azúcar morena, saborizante y 
almendras. Los dos sabores serán empacados en presentaciones de 350 gramos. 
 CALIFICACIONES PARA ENTRAR EN EL ÁREA 
 Conocimientos de administración de empresas. 
 Conocimientos de elaboración de alimentos y de procesos de manufactura. 
 Conocimiento en control de calidad y optimización de procesos. 
Se cuentan con los conocimientos citados, gracias a la preparación profesional de los autores; ya que 
cursan la carrera de Ingeniería Industrial, la cual proporciona las competencias necesarias para el 
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 Nutrir y vivir sanamente. 
 Tu mejor elección matutina. 
 El descubrimiento a lo nuevo. 
 Creciendo junto a vos 
 El sabor de lo nuestro 
El slogan seleccionado es: “Creciendo junto a vos”, porque se obtiene un continuo crecimiento al 
alimentarse sanamente, especialmente los niños y jóvenes, de igual manera IMSA crece día a día de la 
mano con sus clientes.  
 LOGOTIPO 
 
El logo de la empresa se dirige a un diseño tradicional, implementando elementos dirigidos al ámbito 
agrícola. Los colores verde y naranja son colores que van de la mano con la agricultura, reflejando un 
cultivo fértil y cálido. La tipografía es una gruesa y grande para crear una fuerte impresión a nuestros 






 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
2.15.1 Objetivo a corto plazo 
Incursionar dentro de las principales ciudades de Nicaragua, desarrollando, produciendo y 
comercializando cereales a base de marango en tres sabores distintos, que por sus propiedades sirvan de 
complemento a la ingesta diaria de nutrientes necesarios para la alimentación saludable de niños y 
jóvenes. 
2.15.2 Objetivo a mediano plazo 
Consolidar los cereales a base de marango como una excelente opción de alimento para los niños y 
jóvenes en las principales ciudades de Ni0063aragua. 
2.15.3 Objetivos a largo plazo 
Obtener una distribución horizontal efectiva, mediante distribuidoras municipales de Nicaragua. 
Iniciar investigaciones y planes de negocio con el objetivo de ampliar el portafolio de productos a base de 
marango. 


































3 ESTUDIO DE MERCADO 
 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
3.1.1 Objetivos a corto plazo 
Incursionar en el mercado de cereales creando un impacto distintivo y competititvo ante las demas 
compañías, atrayendo a un 5% del mercado potencial, por medio de estrategias publicitarias haciendo 
enfasis en las ventajas nutritivas que tiene el producto con el fin de atraer a los clientes.  
3.1.2 Objetivos a mediano plazo 
Analizar la estructura de mercado de IMSA, lo que conllevará a cambios en algunas actividades, con vistas 
a aumentar nuestra participación a un 8% dentro del mercado potencial.  
3.1.3 Objetivo a largo plazo 
Ampliar el nicho del mercado a un 10% a traves de la diversificación y ampliación del portafolio de 
productos llegando asi a un número mayor de clientes y como consecuencias aumentar significativamente 





 ANÁLISIS DEL SECTOR 
3.2.1 Variables macroeconómicas que afectan el sector 
 
 Producto Interno Bruto (PIB) 
El Producto Interno Bruto (PIB) nicaragüense, 
el año 2014, registró un crecimiento de 4.7% 
en promedio anual comparado con la tasa de 
crecimiento de 4.6% registrada en el año 
2013. Por otro lado, en contraste con la tasa 
de crecimiento de 5.0% en el año 2012, se 
obtuvo una desaceleración económica 
interanual de 0.7 puntos porcentuales. 
Desde el enfoque de la producción, en el 
2014, se registró crecimiento en las industrias 
de comercio y servicios, el grupo de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y explotación de minas 
y canteras, la industria manufacturera y la construcción, debido a que el consumo individual creció 
3.7 por ciento, en este resultado incidió el aumento en las remesas familiares y el dinamismo 
observado en la cartera de crédito destinada a préstamos personales y tarjetas de créditos. 
La tasa anual registrada el año pasado indica que el comportamiento económico de Nicaragua va en 
ascenso, abriendo una oportunidad para nuestros cereales de penetrar en el mercado con firmeza y 
diferenciación, teniendo en cuenta que el consumo individual ha crecido, por lo tanto la demanda de 
productos y servicios ha aumentado; si el PIB continua en crecimiento los próximos años, la población 
nicaragüense demandara eventualmente innovaciones dentro del mercado y esto será una gran 





 Salario mínimo 
Referente al acuerdo ministerial sobre la aplicación de salarios mínimos aprobados por el Ministerio 
de Trabajo (MITRAB) el ajuste al salario mínimo se aplicará en dos tantos semestrales, en el año 2015, 
tal como lo indica la Ley, con un incremento relativo de 6%, a excepción de las industrias sujetas a 
régimen fiscal, conforme a la siguiente tabla: 
 
 Inflación 
Nicaragua registró una inflación de 6,43% en 2014, por encima de la acumulada en 2013, que fue de 
5,67%, informó el Banco Central (BCN). La inflación estuvo determinada durante 2014 por alzas en el 
precio de alimentos y bebidas, educación, restaurantes y hoteles, que en conjunto aportaron el 86,5% 
del acumulado. La inflación interanual (de diciembre 2013 a diciembre 2014) fue de 6,42%, 0,75 
puntos porcentuales por encima a la registrada en el período anterior, indicó el BCN. 
Este pronóstico inflacionario también está influenciado por la reducción de la tarifa de energía 
eléctrica, pero ésta no podría reflejar la caída acumulada anual de 46% que tuvo el precio del barril 
de fuel-oil No. 6 de 3% azufre en 2014, que pasó de US$91.89 en diciembre de 2013 a US$49.76 en 
diciembre de 2014. Es de vital interés nacional que la caída de los precios internacionales del petróleo 
y sus derivados se manifiesten en la reducción de precios de los alimentos, una buena noticia para los 





de los alimentos (al disminuir los precios de los fertilizantes, pesticidas, químicos, lubricantes, energía 
y transporte de carga). 
El aumento de la inflación crea una gran preocupación para toda la población, especialmente para el 
gobierno, comercios y empresas pero por el otro lado la disminución del precio del petróleo influye 
de forma positiva en la economía del país. En IMSA este cambio influye directamente, ya que el costo 
de transporte disminuirá, los proveedores bajaran los precios y por ende el costo de producción será 
menor, de manera que se obtiene beneficios de la situación económica nacional. 
3.2.2 Política 
 Estabilidad política del país 
Actualmente, se ha establecido un sistema de dialogo público privado en Nicaragua, el cual ha sido 
esencial para desarrollar medidas efectivas para promover el crecimiento económico, crear nuevos 
empleos y reducir la pobreza; además de atraer inversiones extranjeras y de mantener la estabilidad 
política y financiera del país. Representantes del gobierno, el sector privado y líderes sindicales se 
reúnen periódicamente para discutir temas claves que afectan el clima de negocios y para trabajar en 
soluciones sostenibles y duraderas. Asimismo, se nombró un Delegado Presidencial para las 
Inversiones, en vista de coordinar los esfuerzos de promoción de inversiones y asegurar el desarrollo 
exitoso de estos proyectos, lo cual afirma la postura positiva del gobierno hacia la inversión extranjera 
directa. 
 Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa 
Nicaragua es un país de micro, pequeñas y medianas empresas; según datos proporcionados por la 
Cámara de Industrias de Nicaragua (CADIN), de las 155,000 empresas registradas, un 99% son 
MIPYMES y tan solo 808 empresas son consideradas grandes.  De ese total, 78% son micros, 12% son 
pequeñas y 10% son medianas.  
Sin lugar a dudas, las MIPYMES constituyen el principal motor de desarrollo de las naciones, es por 
esto que, desde la creación del Ministerio de Economía Familiar se unificaron muchos programas que 
vienen a fomentar el desarrollo de las Mipymes. En este sentido la Dirección General de Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa Familiar, cuenta con diferentes programas que permitirán un desarrollo 
integral de las pymes de nuestro país. El Programa de Fortalecimiento de capacidades institucionales 





PROMIPYME viene a fortalecer la parte de asistencia técnica, capacitación, dirigida a ocho ramas: 
Madera Mueble, Artesanía, Cuero Calzado, textil Vestuario, Agroindustria alimentaria urbana y rural, 
el subsector de Panificación, Metal Mecánica, Comercio y Servicio y Turismo Comunitario. Es un 
programa sectorial, nacional, sistémico e integral de desarrollo a las MIPYME nicaragüenses. 
El Programa también incluye una serie de actualizaciones de leyes como la ley de Concertación 
Tributaria, la Ley de Garantías Recíprocas e iniciativas para que las empresas accedan a 
financiamientos. 
3.2.3 Desarrollo tecnológico del país 
Según datos del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), se están ejecutando Líneas de 
Acción e Iniciativas para promover el Desarrollo Tecnológico, las cuales consisten en mejorar y fortalecer 
la calificación de los recursos humanos en las áreas de las ciencias y la técnica (niveles de educación básica, 
media, técnica y superior), con enfoque en competencias para el desempeño en las industrias. 
Por otro lado, promover la vinculación entre el sector educativo, empresarial y gubernamental para 
desarrollar y orientar las actividades de I+D, de capacitación y asistencia técnica hacia la economía y el 
mercado; impulsar la difusión y facilitar la adopción y uso de tecnologías de producción, de información y 
comunicación; fortalecer el Sistema Nacional de Calidad, Normalización y Metrología, así como promover 
y facilitar la adopción de normas y certificaciones en las industrias y por último, promover el uso de 
tecnologías y el desarrollo de productos y procesos que reduzcan la contaminación ambiental. 
3.2.4 Factores socioculturales 
 Nutrición infantil 
En Nicaragua, existe una alta prevalencia de desnutrición, el 27.2 por ciento en los niños de 6 a 9 años 
de edad, presentan desnutrición crónica, de los cuales, el 6.5 por ciento, tienen retardo severo. Por 
otro lado, existe un alto índice de subnutrición, ya que se encuentra un leve déficit en la disponibilidad 
de alimentos del 2.3% es decir 200 kilocalorías, menos con respecto al requerimiento energético 
promedio calculado en la IV ENCA, que es de 2, 270 Kcal; sin embargo los sectores de menores 
ingresos resultan con mayor inseguridad alimentaria y menor cobertura de las calorías recomendadas 





Los problemas nutricionales se deben principalmente a las siguientes causas: la pobreza, alimentación 
inadecuada, poca disponibilidad de alimentos, infecciones y parásitos, inadecuados hábitos 
alimentarios y falta de higiene en la preparación de los alimentos. 
La falta del consumo de una alimentación balanceada y nutritiva es la causa de las deficiencias 
nutricionales como: deficiencia proteica calórica, deficiencia de vitamina A, deficiencia de hierro y 
deficiencia de yodo. 
IMSA incorpora al mercado un cereal que suple estas necesidades alimenticias obteniendo en un 
tazón los nutrientes necesarios para un tiempo de comida, normalmente en un desayuno, siendo este 
la comida más importante para el ser humano ya que es la primera comida del día. 
 Nivel de pobreza 
Según el Banco Mundial la incidencia de la pobreza en Nicaragua es más del doble en las zonas rurales 
(68%) que en las áreas urbanas (29%). Sin embargo, durante el 2013 la pobreza extrema se redujo 
hasta el 7.8 por ciento, con un promedio anual de disminución del 1 por ciento, según el ministro de 
Hacienda y Crédito Público. 
Pr otro lado, en el informe ‘Panorama Social de América Latina 2014’, presentado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), aparecen datos que señalan que entre 2012 y 
2013, la situación de la pobreza se mantuvo estable en la región, afectando al 28.1% de la población. 
Pese al esfuerzo que hace el gobierno e instituciones no gubernamentales para erradicar el efecto 
que tiene la pobreza sobre Nicaragua se necesita gran cantidad de inversión en empresas que 
proporcionen a su vez grandes porcentajes de empleo, estabilización de precios en la canasta básica, 
proyectos de expansión para el agua potable, de salud, educación y vivienda pero no es un problema 
que desaparecerá de la noche a la mañana si no con más trabajo y esfuerzo de quienes tienen esa 






 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER 
Para hacer un análisis del comportamiento del mercado e inferir que tan atractivo resultará la elaboración 
de los cereales a base de marango en Nicaragua dirigidos a un sector o nicho de mercado especifico se 
utilizará el análisis de las cinco fuerzas de Porter. 
 Poder de negociación de los compradores o clientes 
En Nicaragua existen un sin número de empresas que distribuyen sus productos a nivel nacional, tales 
como Nestlé, Kellogg´s y algunas distribuidoras nacionales. Algunas de estas empresas tienen marcas 
muy bien posicionadas en el mercado, como es el caso de Kellogg con sus productos Corn Flakes, 
Froots Loops, Zucaritas y Special K. Por lo tanto se puede concluir que el poder de negociación de los 
clientes es muy fuerte. IMSA tendrá que competir con marcas grandes a nivel internacional, sin 
embargo IMSA se caracterizará por precios bajos, atributo que las demás compañías o marcas no 
tienen. Además se invertirá recursos en publicidad, abundantes ofertas y promociones con el objetivo 
dar a conocer la marca e incentivar la compra de sus productos. 
 Poder de negociación de los proveedores o vendedores 
Actualmente existen un gran número de fincas que cultivan el macro ingrediente del cereal que 
producirá IMSA. Los demás componentes (tales como avena, azúcar, etc.) del cereal se comercializan 
de muchas maneras en el país. También cabe destacar que por el proceso de la fabricación de la 
compañía, para IMSA el hecho de cambiar de un proveedor a otro no representa mayores costos. Por 
tanto el poder de negociación de los proveedores es bajo, lo cual representa una ventaja para IMSA.  
 Amenaza de nuevos competidores entrantes 
Debido a la inversión que se requiere para producir cereal a mediana escala, las barreras de entrada 
para nuevos competidores es alta, ya que en Nicaragua la mayoría de empresas que se forman están 
consideradas como microempresas y no tienen la capacidad de producción necesaria para satisfacer 
demandas grandes. 
 Amenaza de productos sustitutos 
En la mayoría de los casos los cereales pueden ser sustituidos por otros productos por lo general 
consumidos en el desayuno, por ejemplo galletas, barras energéticas, etc. Sin embargo estos 





son en normalmente distribuidos por las mismas compañías que distribuyen cereales (Nestlé, Unilever, 
Kellogg, etc.) Por tanto IMSA a largo plazo expandirá su portafolio de productos y comenzará a 
producir también estos productos sustitutos.  
 Rivalidad entre los competidores 
Debido a la estrategia de bajo costos que implementará IMSA, los competidores directos son muy 
pocos, si bien como se analizó en el poder de negociación de los clientes, en Nicaragua hay muchas 
marcas de cereales, estas en su mayoría se han enfocado en la estrategia de diferenciación, dejando 










            




 Único productor de cereal en 
Nicaragua. 
 Cereal rico en propiedades 
nutritivas.  
 Facilidad de adquisición del 
producto. 





 Alto requerimiento de 
capital  





 Mercado potencial alto, debido 
a que la población es 
mayoritariamente joven. 
 Preocupación pública por la 
salud y la buena alimentación. 
 Promoción de carreras técnicas 
e investigaciones por parte del 
Gobierno de Reconciliación 
Nacional 
 Mercado nicaragüense con 
necesidades de alimentarse de 
manera sencilla y sana 




Estrategia FO:  
 Utilizando el poder de 
negociación ante los 
proveedores, lograr una 
reducción de los costos de 
producción con enfoque a la 
materia prima minimizando así 




 Compensar el alto costo 
de producción con un alto 
volumen de ventas 
aprovechando la 
preocupación publica por 
el bienestar nutricional y 
el amplio mercado 
potencial. 
 Captar talento humano 
capacitado a través de 
programas de incentivos, 
salarios competitivos y 
procesos minuciosos de 
selección de personal. 
 
Amenazas 
 Poco conocimiento de la 
población sobre el marango  
 Fidelización de los clientes con 
otras marcas. 
 Prestigio y trayectoria de la 
competencia   




 Por medio de campañas 
publicitarias concientizar al 
público sobre las propiedades 
nutricionales y ventajas del 
consumo del cereal de marango. 
 Despertar un sentimiento de 
orgullo hacia la empresa 
nicaragüense en crecimiento 
estableciendo una preferencia 




 Hacer alianzas estratégicas 
con empresas de 
productos que 







 ANALISIS DE LOS CLIENTES 
El proyecto se enfoca en el sector medio de la población nicaragüense. En el empeño de IMSA por definir 
y conocer lo mejor posible su segmento de mercado, tomo datos de La Encuesta Nacional de Ingreso y 
Gastos de Hogares 2006-2007 de Banco Central de Nicaragua; Población: Características económicas - VIII 
Censo de la población y IV de Vivienda en 2005. 
Segmento Potencial: 
Estas investigaciones y estudios arrojaron que el estrato medio conforma el 20.16% de la población total 
Nicaragüense equivalente a 1.2 millones de personas aproximadamente que en su mayoría son 
profesionales asalariados.  
Este rubro tiene un total de ingresos anuales comprendido desde los US$6,100 y US$18,250 dólares que 
a la tasa de cambio actual, (US$1.00 dólar x $26.9563 córdobas) de BCN, nos arroja un rango en córdobas 
de entre $164,433.4 córdobas y $491,952.47 córdobas anuales, traducidos en ingresos mensuales de 
aproximadamente entre $12,648.72 córdobas y $40,996.03 córdobas.  
Del mismo modo, dentro de la misma clase media tenemos a los obreros calificados de diferentes oficios 
y trabajadores del sector informal que nos suman del total aproximado de Nicaragüenses un 14.49%. Estas 
personas tienen acceso a algunos servicios básicos de forma permanente y la clase trabajadora que 
aunque también cuenta con acceso a estos servicios incurre en más esfuerzos para obtenerlos. 
Con respecto a los ingresos, los trabajadores acomodados, representan el 9.43% de la población 
equivalente a 546 mis personas aproximadamente. Este sector tiene unos ingresos de entre los US3,600 
y US$6,100 dólares anuales. 
La clase trabajadora luchadora representa el 5.06% de la población equivalente a 293 min Nicaragüenses 
cuyos ingresos varían entre los US$1800 y US$3,600 dólares anuales. 
Esto representa en moneda nacional para este rubro ingresos de entre $48,521.34 córdobas (US$1,800) 
y $164,443.43 córdobas (US$6,100). Interpretando estos números, sabemos que esta clase trabajadora 
subsiste mensualmente con aproximadamente ingresos en un rango de $3,732.41 córdobas y $12,649.49 
córdobas. 
En síntesis el segmento potencial de la empresa corresponde a todos los niños y jóvenes pertenecientes 






El segmento meta de IMSA son padres de familia tienen un ingreso per cápita de entre $3,732.41 córdobas 
y $40,996.03 córdobas como salario mensual y en su mayoría tienen estudios ya que se desempeñan 
como profesionales con un título universitario u obreros con carreras técnicas. Tienen acceso a los 
servicios básicos y con ingresos combinados pueden cotizar al menos los elementos esenciales de la 
canasta básica que en este año se valora en $12,184.7 córdobas. 
(http://www.laprensa.com.ni/2015/03/11/economia/1796588-canasta-bajo-83-8-cordobas). 
Descripción de los clientes: 
Los clientes de IMSA son todos aquellos jóvenes trabajadores y padres, cabezas de familia, que están 
preocupados por la correcta alimentación de sus hijos y ellos mismos. 
Son personas en edades de entre 20 y 50 años, que o están terminando una carrera técnica/universitaria 
o poseen ya un título. Trabajan en empresas por un salario que usualmente roza el mínimo o tienen su 
micro-empresa. Estas personas tienen deseos de superación y de crecer, razón por la cual comprenden la 
importancia de una alimentación balanceada. 
Cabe resaltar que estos padres de familia, intentan transmitir a sus hijos en edad escolar, correctos hábitos 






 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
Con el objetivo de llevar a cabo el proyecto de IMSA, se procedió a realizar una investigación de mercado, 
de manera que se logró recopilar información tanto del segmento potencial como del segmento meta. 
Dicha investigación nos permitió reconocer las necesidades a satisfacer y preferencias de los 
consumidores de cereales. 
Para poder realizar el análisis de los datos recopilados se empleó un software estadístico que procesó los 
resultados en base a encuestas. 
3.6.1 Cálculos de la muestra 
Para calcular la muestra, se hizo uso del software Decision Analyst STATSTM 2.0.  
Se utilizaron las siguientes variables 
 :     ñ 	  	  	        
 :         ó 	  	é     
 :         ó 	  	      = 1 −   
 :      	          
 :      	   á    	         	  	     	  	          
Sustituyendo a valores numéricos 
  = 1800000 
  = 1.95 
  = 0.95 
  = 0.05 






Al sustituir los datos en el software, este nos arroja una muestra de 384 encuestas. 
3.6.2 Ficha técnica 
 
Tipo de Encuesta 
 
Entrevista cara a cara 
 
 
Perfil del Sujeto a encuestar 




Departamento de Managua, Masaya, León, 
Chinandega, Matagalpa y Carazo 
Tamaño de la muestra (n) 384 encuestas 
Error muestral 5% 
 




Introducción de datos y tabulación con el programa 
estadístico SPSS 






3.6.3 Herramientas para la recopilación de datos 
 
La herramienta que se implementó fue un formato de encuesta, el cual consta de dieciséis preguntas 
cerradas. Esta herramienta nos ayudó a minimizar costos y tiempo comparado a otros métodos, 
obteniendo resultados óptimos para nuestra investigación de mercado. 
3.6.4 Objetivos de la encuesta 
 Recopilar información acerca de las necesidades a satisfacer y preferencias de los consumidores. 
 Establecer proyecciones de demanda y canales de distribución. 
 Obtener una estimación preliminar de la posición actual de la competencia en algunos 
departamentos. 





3.6.5 Formato de encuesta 
Somos estudiantes de la Universidad Americana (UAM) y estamos realizando una encuesta con el fín de 
recaudar información para la elaboración de nuestro proyecto “Seminario de Desarrollo de 
Emprendedores”. Solicitamos su cooperación contestando las siguientes preguntas. 
Edad: __________     Departamento _________      
1- ¿Consume usted cereales?    
Si____   No____ 
Si su respuesta es no, ¿cual es el motivo? 
No venden cereales cerca de mi zona _______ 
Los precios son muy caros _________ 
Ningun sabor me gusta ________ 
Prefiero consumir otros productos (Especifique)_______ 
Otros (Especifique) _________ 
2- ¿Cuántos habitantes en su casa consumen cereales? 
De 1 a 3 personas ____    De 4 a 6 personas ______  De 6 a 9 personas ______                                    De 
10 a mas  personas_____ 
4- ¿Con qué frecuencia consumen cereales en su casa? 
Diario ____ Dia de por medio _____ Dos veces por semana _____ Una vez por semana _____     
5- ¿En qué momento del dia consume usted cereales? 
Desayuno _____ Almuerzo _______ Cena_____ Merienda_____ 
6- ¿Qué marca de cereales de los existentes en el mercado compra regularmente? 
Corn Flakes de Kellog´s ______  Zucaritas _____  Froots Loops ______ Choco Krispis_____ 
Trix____ Nesquik_____ Gold Flakes_____  Otros (Nombre) ______ 
7- ¿Con qué frecuencia compra cereales? 
Cada semana ______  Cada quince dias _____ Cada mes ______ Cada dos meses______  
Otros (especifique) ________ 
8- ¿En qué presentación lo adquiere? 
15g y 25g_____ (Los paquetitos personales) 
300g a 400g______ 
400g a 500g______ 
1kg a mas______ 
9- Enumere su preferencia de sabores siendo 1 el sabor que mas prefiere. 
Chocolate____ Azucarados____ Frutas mixtas_____ Miel y canela____ Otros (especifique)______ 
10- ¿Qué piensa usted de la calidad del cereal que compra actualmente? 






11- ¿Dónde compras actualmente el cereal? 
En el supermecado_______ En distibuidoras_______   En pulperias______ 
12- ¿Qué tipo de promociones te ofrecen al comprar el cereal? 
Bonificacion _______ Descuentos ______ Regalías _______ Otro ______ 
13- ¿Por qué compras cereales? 
Nutrición ____ Constumbre _____ Velocidad a la hora de servirlo ______ Economía _____ 
14- ¿Estarias de acuerdo en alimentarte con un cereal nicaraguense elaborado a base de marango 
(moringa)? 
Si ____ No______ 
15- ¿En qué presentaciones le convendria adquirir el producto? 
Paquetito personal_______  Del tamano que lo compro ahora______ Tamaño mas grande______ 
16- ¿Qué tipo de promociones le gustaria que este cereal le brinde? 











Nuestras encuestas arrojan que nuestro segmento meta es un público que mayoritariamente ya está 
abierto al consumo de cereales. Esto representa para IMSA una oportunidad ya que cuenta con una 
audiencia ya conocedora de la facilidad y beneficios del consumo de cereales, son personas que 








Esta tabla de continencia indica que IMSA cuenta con un reto. El 20.83% de las personas encuestadas no 
consume cereales actualmente debido a que prefieren consumir otros productos o los precios de los 
cereales que les gustaría consumir son muy caros. IMSA se propone abordar a este público por medio de 
campañas publicitarias que concienticen al público sobre las propiedades nutricionales y ventajas del 
consumo del cereal de Marango. Además, ya que utilizaremos el poder de negociación con los 
proveedores, contaremos con un precio de venta bajo abordando su preocupación más grande. 
 
























No 6 20 19 33 1 79 
 
Total 









¿Por qué compras cereales? 
Total 
Nutrición Costumbres 
Velocidad a la 
hora del servicio 
Economía 
 
¿Consume usted cereales? 
Sí 98 99 75 32 304 
 
Total 




Las encuestas aplicadas al público le dan a conocer al IMSA las principales dos razones por las que su 
mercado consume cereales. Como se aprecia en el gráfico, estas son por costumbre y por las propiedades 
nutricionales de los mismos. 
 
Teniendo en consideración que la empresa apunta a padres de familia y jóvenes preocupados en la 
nutrición y bienestar de sus hijos y ellos mismos. Este gráfico confirma que IMSA no solo tiene una ventaja 





salud, sino que también cuenta con la posibilidad de asegurarse un público fiel al largo plazo si consigue 
que padres de familia compren sus cereales de Marango, esto crearía un hábito en los miembros más 




Uno de los intereses clave de la empresa es conocer qué porcentaje del público encuestado se encuentra 
ya dispuesto a probar sus productos. La herramienta aplicada indica que la mayoría, un 85.20%, del 
público encuestado si está dispuesto a consumir los cereales de Marango que IMSA producirá.  
 
Para IMSA esto representa una barrera menos que derribar aunque esta predisposición no significa que 
la empresa prescindirá de sus campañas publicitarias y demás herramientas de mercadeo. 
 
 
Tabla de contingencia ¿Estarías de acuerdo en alimentarte con un cereal nicaragüense elaborado a base de Marango? * 








Enumere su preferencia de sabores siendo 1 el sabor que más prefiere 
Total 
Chocolate Azucarados Frutas mixtas Miel y canela Otros 
 
¿Estarías de acuerdo en 
alimentarte con un cereal 
nicaragüense elaborado a 




64 62 55 25 53 259 
No 8 12 4 10 11 45 





Más importante que el número de potenciales clientes, este estudio permite a la empresa conocer cuáles 
son las preferencias de su público meta en cuanto a sabores. 
 
Actualmente la empresa tiene programado producir sus cereales con sabores a chocolate, frutas mixtas y 
miel y canela. Contrastando los resultados de las encuestas con los sabores propuestos, se aprecia la 
necesidad de considerar una reestructuración del programa de producción que IMSA tiene ya que los tres 






El gráfico muestra claramente que sería beneficioso para este proyecto tomar una de dos opciones, o se 
considera agregar un cereal azucarado cuarto sabor a la lista de producción; o se reemplaza miel y canela 
con azucarados. Para tomar esta decisión, la compañía se apoyara de los estudios financieros. 
 
 
Tabla de contingencia ¿Estarías de acuerdo en alimentarte con un cereal nicaragüense elaborado a base de Marango? * ¿En 
qué presentaciones le convendría adquirir el producto? 
Recuento 
 
¿En qué presentaciones le convendría adquirir el producto? 
Total Paquetitos 
personales 




¿Estarías de acuerdo en 
alimentarte con un cereal 
nicaragüense elaborado a base de 
Marango? 
Si 68 165 26 259 









Otro de los elementos de interés para el proyecto, es la presentación ideal en que el público preferiría 
adquirir los cereales de Marango. El estudio, arrojó que las personas preferirían comprar un tamaño 








Para fundamentar el plan de producción proyectado de la empresa, se incluyó una pregunta adicional en 
la herramienta de análisis. Como resultado, se propone que la empresa produzca sus cereales 





 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 
Al concluir el estudio de mercado, se puede hacer una estimación de la posible demanda del cereal 
producido por IMSA, conociendo el porcentaje de las personas que están dispuestas a consumir el cereal 
a base de marango. Este porcentaje es equivalente al 85.20% de los encuestados. 
Es importante resaltar también, que la encuesta arrojo información clave a la hora de realizar el producto, 
tales como presentaciones, sabores de preferencia (chocolate, azucarados y frutas mixtas) y canales de 
distribución.  
Los posibles clientes de IMSA aseguran adquirir sus productos en presentaciones de 300g a 400g y 400g a 
500g.  
3.7.1 Sistemas de distribución definido por la empresa 
 
IMSA subcontratará a una empresa de importaciones para la distribución de los productos a los locales 
que lo adquieran. De esta manera se ahorrará la logística, costos de transporte y otros gastos. El costo de 
la subcontratación es de $ 1.04 por kilómetro recorrido, los cuales se estiman serán 3200 km al año. Se 
producirá la cantidad de producto estimando la demanda y se trasladara a la empresa de importaciones 
quienes se encargaran de entregar los productos a los locales. El encargado de que se cumpla toda la 
cadena de distribución será el Coordinador de Distribución. 








Volante:       Calcomanía: 
    
 
3.7.3 Cuatro P 
3.7.3.1 Producto 
El diseño del empaque del producto consta de una bolsa de aluminio, sellada en presentaciones de 350g, 
con las siguientes medidas: 19 cm de ancho y 29 cm de largo. Sobre la bolsa, se colocará un sticker con las 
siguientes medidas: 15 cm de ancho, 21 cm de largo, 6 cm distancia superior y 2 cm distancia inferior. 
3.7.3.2 Precio 
El costo de producción del cereal es de US$ 1.43. Se decidió que se el margen de ganancia será del 26% 
del costo de producción, por lo tanto, el precio de venta de los cereales tanto de chocolate como 
azucarado, será de $2.14 por unidad.  
3.7.3.3 Plaza 
La planta de fabricación y oficinas de IMSA estarán ubicada en el kilómetro 10, Carretera Nueva a León. 
Donde luego de ser procesado y empacado el producto, se distribuirá a los distintos locales a través de la 






IMSA invertirá en la creación de spots televisivos para captar la atención de los clientes potenciales de la 
empresa. Además, se invertirá en material P.O.P., como por ejemplo Stands de Degustación, los cuales 
serán colocados en algunos supermercados para que los clientes potenciales puedan degustar el producto. 
El tipo de publicidad que utilizará IMSA, está diseñada para los primeros 5 años de operación. El 






































4 ESTUDIO TÉCNICO 
 OBJETIVOS DEL ESTUDIO TÉCNICO 
 
Corto Plazo: 
Producir y comercializar el cereal a base de marango en las principales distribuidoras de las ciudades de 
Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada, Matagalpa, Estelí, Boaco y Chontales. A corto plazo se 
producirán 207692 unidades en el primer año y 270000 unidades en el segundo año. 
Mediano Plazo: 
IMSA espera un incremento en sus niveles de la producción de 332308 y 373846 unidades para el tercer 
y cuarto año respectivamente. 
Largo Plazo: 





 INGENIERÍA BÁSICA  
Los productos fabricados por IMSA son cereales a base de marango. A continuación se describirá las 
características físicas, dimensiones, propiedades y color de los productos. 
Descripción del producto  
 El cereal de marango se elaborará en presentaciones de 350gr. 
 El empaque será de material plástico. 
 Los colores del empaque serán oscuros para disminuir el paso de la luz a través del empaque. 
 Dos sabores distintos: chocolate y azucarado. 
 Los cereales tendrán dos formas, forma de donas y forma de estrellas, para los sabores chocolate 
y azucarado respectivamente. 
 Contiene la siguiente composición nutricional por cada 50 gramos de cereal: 
Vitamina A---- 8.15 mg 
Vitamina B1---- 1.32 mg 
Riboflavina---- 10.25 mg 
Niacina---- 4.1 mg 
Vitamina C---- 8.65 mg 
Vitamina E---- 56.5 mg 
Calcio---- 1001.5 mg 
Fosforo---- 102 mg 
Magnesio---- 201.5 mg 
Hierro----  16.3 mg 






 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
Se trabajará 5 días a la semana, en lotes de 60 unidades para el primer año, 80 para el segundo, 90 
unidades para el tercero, 100 para el cuarto y 110 unidades en el quinto año. Para cada lote se realizará 
el siguiente proceso: 
La elaboración del cereal consta de un proceso independiente y  un dependiente.  
El proceso independiente es: 
 Pulverización del arroz 
El proceso dependiente es la elaboración del cereal, el cual consta de 5 actividades: 
 Mezclado de los ingredientes 
 Moldeo  
 Horneado 
 Mezclado 2 
 Empaque 
Elaboración de arroz en polvo 
Primeramente, el arroz se lava con agua potable y posteriormente pasa por un proceso de secado. Luego, 
el arroz en grano se somete a un proceso de molienda para obtener arroz en polvo. 
Mezclado  
En este proceso se juntan la harina de marango con el arroz en polvo, adicionando azúcar (la cantidad 
variará según el tipo de cereal que se procesará). Estos ingredientes se mezclan por 2 minutos hasta 
obtener una mezcla homogénea, inmediatamente después de pasar este tiempo, se le va agregando 
paulatinamente agua y saborizante mientras se está mezclando. Esta mezcla dura 3 minutos hasta que 
esté viscosa. 
Moldeo 
En esta etapa, la mezcla obtenida es vaciada en una máquina moldeadora, estira, sopla y corta en las 








Terminado el moldeado, el recipiente que contiene la mezcla con sus respectivas formas es llevado a un 
horno a una temperatura de 100 grados Celsius, donde permanecerá por 10 minutos. 
Mezclado 2 
El cereal ya elaborado, se mezcla con nuez (en caso del cereal azucarado) por 1 minuto, hasta lograr que 
ésta se combine con toda la producción de cereal. 
El cereal de chocolate no se mezclará nada. 
Empaque 
Por último, se procede a empacar la mezcla de cereal azucarado y de cereal de chocolate en bolsas de 




















Cereal con nueces mezclados
Verificacion de la 
homeginiedad y 




















 CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA UTILIZADA 
Por ser una empresa de alimentos, las maquinarias que utiliza IMSA, serán de acero inoxidable, esto con 
el objetivo de evitar oxidaciones en los equipos y por ende mantener un producto de alta calidad. 
Maquina pulverizadora universal 
Fabricante: Yutong’ 
Modelo: 20B/20B 
Capacidad de producción: 150 kg/hr 
Velocidad de rotación del eje principal: 4500 r/min 
Granularidad del material: 6 mm 
Fineza de grano: 60-120 mallas 
Potencia de motor: 4 kw 
Potencia de soplado de polvo: 0.75 kw 
Peso: 250kg 
 
Bascula de sobremesa para entornos húmedos y adversos 
Fabricante: Metter Toledo 
Modelo: BBA236 
Capacidad máxima: 60 kg 
Resolución típica: 15000d 
Legibilidad certificable: 20 g / 0,02 lb 








Maquina Mezcladora en forma de V 
Fabricante: Yutong’ 
Modelo: VHJ-0.18 
Capacidad de produccion: 350 kg/hr 
Volumen total: 0.18   
Velocidad de transmicion: 12 r/min 
Potencia de motor:  1.1 Kw 
Altura de rotacion: 1580 mm 
Peso: 280 Kg 
 
 




Capacidad de producción: 200 kg/hr 
Potencia: 40Kw 











Horno de conveccion a gas 
Fabricante: Sunfire 
Modelo: SDG1 
Tipo de gas: LP 
Temperatura: 93°-250° C 
Encendido: Electronico 
Bandejas: 6 
Dimensiones: 157cm, 101cm, 113 cm 
Peso: 257 Kg 
 
Selladora Continua horizontal 
Fabricante: Drafpack 
Modelo: SF-150 LW 
Velocidad de sellado: 0-8m/min 
Ancho del sellado: 6-10 mm 
Temperatura de sellado: 50°-220° C 
Dimensiones: L 850, A 650, H 550 mm 
Peso: 26 Kg 






 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS EN PRODUCCION  
La empresa incurrirá además en otros gastos para el mantenimiento de las instalaciones y la seguridad 




Industrias Marango S.A. 
Otros quipos y herramientas 




1 Balde con escurridor  $                   60.78  4  $            243.14  
2 Mechas de lampazo  $                      6.29  48  $            301.87  
3 Escoba con recogedor  $                      7.76  4  $              31.04  
4 Bolsa de basura (208lt)  $                   33.58  6  $            201.47  
5 Delantales  $                   38.50  6  $            231.00  
6 Boquillas  $                      0.15  2860  $            422.86  
7 Gorras  $                      9.99  22  $            219.78  
8 Botas de hule  $                 199.00  11  $        2,189.00  
9 Guantes  $                   0.005  2860  $              12.87  






 MATERIA PRIMA 
La materia prima necesaria para la producción de un cereal (En dependencia del sabor varia el 
saborizante).  
Materia prima Precio Requerimiento Costo total 
Arroz $              0.31 $/Kg 0.04 Kg $          0.01 
Marango $           40.00 $/Kg 0.01 Kg $          0.24 
Azúcar morena $              1.74 $/Kg 0.04 Kg $          0.08 
Saborizante Chocolate $              3.70 $/lt 0.09 lt $          0.35 
Saborizante Frutas $           25.51 $/lt 0.09 lt $          2.40 
Almendras $           20.15 $/Kg 0.02 Kg $          0.40 
Agua $              0.00 $/lt 0.00 lt $          0.00 
Bolsas de plástico $              0.15 $/unidad 1.00 unidad $          0.15 
Cajas de embalaje $              1.00 $/unidad 0.08 unidad $          0.08 
TOTAL $          1.31 
 
 EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO 
Los cereales producidos por IMSA se empacaran en bolsas plásticas oscuras de 350 gramos, y serán 
embalados en cajas (De PROPORCIONES) que almacenaran 12 cereales en su interior.  El almacén de 
producto terminado será seco, con temperaturas que pueden variar entre 20-35 grados Celsius. 
Se estima mantener un inventario semanal de 50 cajas (de 12 cereales cada una) en el almacén, esperando 
el vehículo repartidor que entregará en las distintas distribuidoras los cereales. Estos vehículos abastecen 
2 veces por semana los distintos puntos de ventas.  
El almacén tendrá una capacidad de almacenamiento de hasta 80 cajas con el objetivo de que el almacén 
abastezca la demanda esperada hasta largo plazo.   
 PROVEEDORES 
Los proveedores de la materia prima han sido evaluados cuidadosamente y se seleccionaron en base a la 





Insumo Proveedor Calidad Precio Comentarios 
Harina de 
Marango 





nutrientes de las 
hojas 
Arroz Finca El Brasilon Excelente Bueno 
Productor 
nacional 
Azúcar morena PriceSmart Buena Bueno  
Saborizantes Christian Excelente Bueno 
En dos variedades: 
frutas y chocolate 
Agua Enacal Media Excelente  
Almendras PriceSmart Excelente Bueno  
Bolsas plásticas  Excelente Medio  
Cajas de embalaje Astro Cartón Excelente Bueno  
 CAPACIDAD INSTALADA 
Debido a la demanda del producto, la compañía se propone para el primer año producir 207692 cereales, 
con una producción mensual de 17308. Ya que solo se trabajará de lunes a viernes, la empresa se dispone 
realizar 14 lotes de 60 unidades en el primer año. Con la capacidad instalada la empresa utilizara un 25% 
de la maquinaria. 
Las cifras irán aumentando y mejorando la eficiencia de la utilización de las maquinas a medida que la 
producción aumente (ver CD). 
En la siguiente tabla se muestra algunos requerimientos en cuanto a la programación de la producción 




















1 207692 17308 865 60 21 14 303 38 108 





3 332308 27692 1385 90 32 15 485 61 173 
4 373846 31154 1558 100 35 16 545 68 195 
5 415385 34615 1731 110 39 16 606 76 216 
 







Capacidad max 150 350 200 253 
Uso año 1 25% 11% 19% 15% 
Uso año 2 33% 14% 25% 19% 
Uso año 3 40% 17% 30% 24% 
Uso año 4 45% 19% 34% 27% 





 DISEÑO DE PLANTA 
Dimensiones de hilera
8963mm x 2482mm
Ancho de plaza 1250mm
Largo de plaza 2300mm
Ángulo de plaza 80grad.
Nº de plazas 6
Jefe 
Financiero

















Area de Molienda Area de Mezclado Area de Moldeado Area de Horneado Area de Mezclado
Area de Empaque
Bodega de productos terminados

























$       159.0
0 
3 
$       477.0
0 
$       209.88 $       686.88 




$       159.0
0 
1 
$       159.0
0 
$         69.96 $       228.96 
$        2,747.5
2 
 
 COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 
 
Descripción Monto 
Mano de obra $      10,990.08 
Materia prima $      22,685.43 
Maquinaria $      18,809.00 








 PROGRAMA PREOPERATIVO 
































5. Estudio Organizacional 
5.1. Objetivos del área organizacional 
 
Determinar la estructura organizacional administrativa óptima y los planes de trabajo administrativos con la cual 
operará la empresa una vez este se ponga en funcionamiento. Además, delimitar los requerimientos de recursos 
humanos, de locación, muebles, equipos, tecnología y financieros para atender los procesos administrativos. 
 
5.1.1. Objetivos de corto plazo 
 
Delimitar las funciones para cada operario dentro de la organización, así como las estrategias necesarias 
para la captación y contratación del personal adecuado dentro de la empresa. 
 
5.1.2. Objetivos mediano plazo 
 
Se hará un consolidado de las evaluaciones de competencias para poder determinar las necesidades de 
capacitación periódica del personal de la organización.  
 
5.1.3. Objetivos largo plazo 
 
Analizar el tipo de cultura organizacional dentro de IMSA, de manera que se logre una cultura fuerte y de 




































5.3. Funciones Generales y Puestos de Trabajo 
Junta Directiva: Esta junta estará conformada por el comité de accionistas, los cuales serán convocados a 
juntas con el Gerente General y con el fin de abordar temas de interés para proceder luego a la toma de 
decisiones. Cabe denotar que los socios tendrán acceso a los libros contables para evaluar la rentabilidad 
y la eficiencia de la empresa y en función de ello exigir a la gerencia implemente cambios o mejoras. Sin 
embargo, los accionistas podrán ser destituidos en caso que estos efectúen faltas que trasgredan el 
bienestar de la empresa y sus colaboradores.   
Funcione Básicas:  
 Toma de decisiones que impliquen asegurar la consecución de objetivos y estrategias 
organizacionales. 
 Nombrar el consejo administrativo. 
 Cuidar del patrimonio y estabilidad de la empresa.  
Gerente General 
Nivel Académico: Ingenieros Industriales, Licenciado en Administradores de Empresa o carreras afines. 
Línea de Autoridad: La Gerencia General depende directamente de los propietarios de la empresa y ejerce 
su autoridad sobre los jefes de área (Jefe de Producción, Jefe de Ventas y Comercialización, Jefe 
administrativo/Financiero y Jefe de Recursos Humanos). 
Funciones: 
 Ejercer la dirección administrativa, operativa y financiera de la Empresa de acuerdo con el 
Estatuto de la misma, las facultades otorgadas por las leyes, las prácticas y procedimientos que 
regulan el negocio postal. 
 Representar judicial y legalmente a la Empresa ejerciendo las facultades generales y específicas 
que le confiera la Ley. 
 Informar a la Junta Directiva las acciones tomadas así como elevar a su consideración el plan 
operativo y presupuesto anual de ingresos y egresos, informando los resultados de las 
evaluaciones periódicas. 
 Supervisar las operaciones de la sociedad, los libros de contabilidad, cuidar que dicha contabilidad 





 Generar ideas creativas e innovadoras que permitan liderar el mercado actual e incrementar la 
cartera de clientes. 
EMPRESA SOLICITANTE Industrias Marango S.A. (IMSA) 
PUESTO  Gerente General 
UBICACIÓN DEL CENTRO 
DE TRABAJO 
Km. 10 Carretera Nueva a León Horario de Trabajo 
8:00 am 5:30 pm 
PERFIL DEL 
CANDIDATO/PUESTO 
1. Edad y Sexo: Indiferente 
De 30 a 45 años de edad  
2. Estudios Requeridos: Ingeniero Industrial, Licenciado en Administradores de 
Empresa o carreras afines. 
3. Otros requisitos: Proactivo/a Dominio del idioma inglés Capacidad de 
planificación y organización Capacidad para trabajar bajo presión Facilidad de 
expresión oral y escrita 
PRINCIPALES FUNCIONES 
 Ejercer la dirección administrativa, operativa y financiera de la Empresa de 
acuerdo con el Estatuto de la misma, las facultades otorgadas por las leyes, 
las prácticas y procedimientos que regulan el negocio postal. 
 Representar judicial y legalmente a la Empresa ejerciendo las facultades 
generales y específicas que le confiera la Ley. 
 Informar a la Junta Directiva las acciones tomadas así como elevar a su 
consideración el plan operativo y presupuesto anual de ingresos y egresos, 
informando los resultados de las evaluaciones periódicas. 
 Supervisar las operaciones de la sociedad, los libros de contabilidad, cuidar 
que dicha contabilidad esté al día y suscribir la correspondencia de la 
sociedad, cuando sea necesario. 
 Generar ideas creativas e innovadoras que permitan liderar el mercado actual 
e incrementar la cartera de clientes. 
 
SALARIO Y OTROS 
BENEFICIOS 







Jefe de Producción 
 
Nivel Académico: Ingeniero Industrial / Ingeniero Químico. 
 
Línea de Autoridad: El Jefe de Producción, depende directamente del Gerente General de la empresa y 
ejerce su autoridad sobre el Supervisor de Producción y Supervisor de Bodega. 
 
Funciones: 
 Supervisa toda la transformación de la materia prima y material de empaque en producto 
terminado. 
 Coordina labores del personal. Controla la labor de los supervisores de producción y bodega. 
 Vela por la calidad de todos los productos fabricados. 
 Ejecuta planes de mejora y de procesos. 
 Emite informes, analiza resultados, genera reportes de producción que respalden la toma de 
decisiones. 
 Cumple y hace cumplir los manuales de procesos y buenas prácticas de manufactura. 
 Establece controles de seguridad y determina parámetros de funcionamiento de equipos y 







EMPRESA SOLICITANTE Industrias Marango S.A. (IMSA) 
PUESTO  Jefe de Producción 
UBICACIÓN DEL CENTRO 
DE TRABAJO 
Km. 10 Carretera Nueva a León Horario de Trabajo 
8:00 am 5:30 pm 
PERFIL DEL 
CANDIDATO/PUESTO 
1. Edad y Sexo: Indiferente 
De 30 a 45 años de edad  
2. Estudios Requeridos: Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico o carreras 
afines. 
3. Otros requisitos: Proactivo/a Dominio del idioma inglés Capacidad de 
planificación y organización, conocimientos de procesos y calidad en 
alimentos. 
PRINCIPALES FUNCIONES 
 Supervisa toda la transformación de la materia prima y material de empaque 
en producto terminado. 
 Coordina labores del personal. Controla la labor de los supervisores de 
producción y bodega. 
 Vela por la calidad de todos los productos fabricados. 
 Ejecuta planes de mejora y de procesos. 
 Emite informes, analiza resultados, genera reportes de producción que 
respalden la toma de decisiones. 
 Cumple y hace cumplir los manuales de procesos y buenas prácticas de 
manufactura. 
 Establece controles de seguridad y determina parámetros de funcionamiento 
de equipos y procesos que garanticen la producción y mantengan la seguridad 
del empleado 
SALARIO Y OTROS 
BENEFICIOS 








Jefe de Ventas y Comercialización 
 
Nivel Académico: Lic. Mercadeo y publicidad 
 
Línea de Autoridad: El Jefe de Ventas y Comercialización, depende directamente del Gerente General de 




 Supervisa las tareas que realizan día a día los vendedores.  
 Fija precios y define la política de descuentos y bonificaciones. 
 Autoriza a los vendedores, a hacer acuerdos puntuales. 
 Designa a una persona exclusiva para que gestione la cobranza en tiempo y forma. 
 Organiza reuniones quincenales de ventas y corrige desvíos. 
 Clasificar en categorías a los clientes de la empresa. 








EMPRESA SOLICITANTE Industrias Marango S.A. (IMSA) 
PUESTO  
Jefe de Ventas y Comercialización 
UBICACIÓN DEL CENTRO 
DE TRABAJO 
Km. 10 Carretera Nueva a León Horario de Trabajo 
8:00 am 5:30 pm 
PERFIL DEL 
CANDIDATO/PUESTO 
 Edad y Sexo: Indiferente 
De 25 a 45 años de edad  
 Estudios Requeridos: Mercadeo y Publicidad, Ingeniero Industrial 
 Otros requisitos: Liderazgo, Sentido de responsabilidad, Dominio del idioma 




 Supervisa las tareas que realizan día a día los vendedores.  
 Fija precios y define la política de descuentos y bonificaciones. 
 Autoriza a los vendedores, a hacer acuerdos puntuales. 
 Designa a una persona exclusiva para que gestione la cobranza en tiempo y 
forma. 
 Organiza reuniones quincenales de ventas y corrige desvíos. 
 Clasificar en categorías a los clientes de la empresa. 
 Supervisa las operaciones del coordinador de distribución. 
SALARIO Y OTROS 
BENEFICIOS 







Jefe Administrativo y Financiero 
 
Nivel Académico: Lic. Administración de empresas y Finanzas  
 
Línea de Autoridad: El Jefe Administrativo y Financiero, depende directamente del Gerente General de la 




 Formula y propone a la Gerencia General Normas, políticas y procedimientos para el mejor 
funcionamiento de las actividades relacionadas con la administración y contabilidad de la 
organización. 
 Supervisa la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. 
 Elaboración y control de presupuestos. 
 Revisar los cheques emitidos por diferentes conceptos, tales como: pagos a proveedores, pagos 
de servicios, etc. 
 Aprobar y firmar la emisión de cheques, notas de débito, entre otras, para la adquisición de bienes 
y servicios. 
 Apoyar a la organización en todas las gestiones legales y reglamentarias. (asesorías externas 
fiscales, contables y/o laborales, etc). 







EMPRESA SOLICITANTE Industrias Marango S.A. (IMSA) 
PUESTO  
Jefe Administrativo y Financiero 
UBICACIÓN DEL CENTRO 
DE TRABAJO 
Km. 10 Carretera Nueva a León Horario de Trabajo 
8:00 am 5:30 pm 
PERFIL DEL 
CANDIDATO/PUESTO 
 Edad y Sexo: Indiferente 
De 25 a 45 años de edad  
 Estudios Requeridos: Administración de Empresas/Finanzas, Ingeniero 
Industrial 
 Otros requisitos: Liderazgo, Sentido de responsabilidad, Dominio del idioma 
inglés, 
 Dominio del idioma inglés, Capacidad de planificación y organización, 
honestidad en el manejo de información confidencial. 
PRINCIPALES FUNCIONES 
 
 Formula y propone a la Gerencia General Normas, políticas y procedimientos 
para el mejor funcionamiento de las actividades relacionadas con la 
administración y contabilidad de la organización. 
 Supervisa la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
 Elaboración y control de presupuestos. 
 Revisar los cheques emitidos por diferentes conceptos, tales como: pagos 
a proveedores, pagos de servicios, etc. 
 Aprobar y firmar la emisión de cheques, notas de débito, entre otras, para la 
adquisición de bienes y servicios. 
 Apoyar a la organización en todas las gestiones legales y reglamentarias. 
(asesorías externas fiscales, contables y/o laborales, etc). 
 Revisar informe de estados financieros del contador para su presentación a la 
Gerencia General. 
SALARIO Y OTROS 
BENEFICIOS 







Jefe de Recursos Humanos 
 
Nivel Académico: Lic. Administración de Empresas o Administración de Recursos Humanos 
 





 Elaborar y controlar el proceso de reclutamiento, selección, ingreso e inducción del personal, a 
fin de asegurar la elección de los candidatos más idóneos para los puestos de la organización. 
 Proyectar y coordinar programas de capacitación y entrenamiento para los empleados, a fin de 
cumplir con los planes de formación y actualización del personal. 
 Estar actualizado en todo lo referente al marco legal de la Republica Nicaragüense 
con competencia al área laboral. 
 Llevar registro de los pasivos laborales del personal activo (vacaciones, anticipos 
de prestaciones sociales, fideicomiso, etc.) y liquidaciones de prestaciones sociales, a objeto de 
cumplir con las procedimientos establecidos en la Empresa. 






EMPRESA SOLICITANTE Industrias Marango S.A. (IMSA) 
PUESTO  
Jefe de Recursos Humanos 
UBICACIÓN DEL CENTRO 
DE TRABAJO 
Km. 10 Carretera Nueva a León Horario de Trabajo 
8:00 am 5:30 pm 
PERFIL DEL 
CANDIDATO/PUESTO 
 Edad y Sexo: Indiferente 
De 25 a 45 años de edad  
 Estudios Requeridos: Administración de Empresas o Administración de 
Recursos Humanos, Ingeniero Industrial. 
 Otros requisitos: Liderazgo, Proactivo/a, Sentido de responsabilidad Dominio 
del idioma inglés, Capacidad de planificación y organización, honestidad en el 




 Elaborar y controlar el proceso de reclutamiento, selección, ingreso 
e inducción del personal, a fin de asegurar la elección de los candidatos más 
idóneos para los puestos de la organización. 
 Proyectar y coordinar programas de capacitación y entrenamiento para los 
empleados, a fin de cumplir con los planes de formación, desarrollo, 
mejoramiento y actualización del personal. 
 Estar actualizado en todo lo referente al marco legal de la Republica 
Nicaragüense con competencia al área laboral. 
 Llevar registro de los pasivos laborales del personal activo (vacaciones, 
anticipos de prestaciones sociales, fideicomiso, etc.) y liquidaciones de 
prestaciones sociales, a objeto de cumplir con las procedimientos 
establecidos en la Empresa. 
 Elaborar y mantener actualizado el manual de descripción de cargo. 
SALARIO Y OTROS 
BENEFICIOS 








Supervisor de producción 
 
Nivel Académico: Ingeniero Industrial / Ingeniero Químico  
  
Línea de Autoridad: El Supervisor de producción, depende directamente del Jefe de Producción y ejerce 
su autoridad sobre los operarios.  
 
Funciones: 
 Organiza la producción de la empresa. 
 Optimiza los procesos de trabajo dentro de la planta de producción.  
 Controla la higiene y limpieza de la fábrica. 
 Supervisa a los operarios 
 Verifica que el proceso se realice correctamente. 







EMPRESA SOLICITANTE Industrias Marango S.A. (IMSA) 
PUESTO  
Supervisor de producción 
UBICACIÓN DEL CENTRO 
DE TRABAJO 
Km. 10 Carretera Nueva a León Horario de Trabajo 
8:00 am 5:30 pm 
PERFIL DEL 
CANDIDATO/PUESTO 
1. Edad y Sexo: Indiferente 
De 25 a 45 años de edad  
2. Estudios Requeridos: Ingeniero Industrial. 
3. Otros requisitos: Liderazgo, Proactivo/a, Sentido de responsabilidad Dominio 
del idioma inglés, Capacidad de planificación y organización, honestidad en el 




 Organiza la producción de la empresa. 
 Optimiza los procesos de trabajo dentro de la planta de producción.  
 Controla la higiene y limpieza de la fábrica. 
 Supervisa a los operarios 
 Verifica que el proceso se realice correctamente. 
 Manejo correctamente de la maquinaria. 
SALARIO Y OTROS 
BENEFICIOS 








Supervisor de bodega 
 
Nivel Académico: Ingeniero Industrial / Ingeniero Químico  
  
Línea de Autoridad: El Supervisor de producción, depende directamente del Jefe de Producción y ejerce 
su autoridad sobre los operarios.  
 
Funciones: 
4. Control total de las actividades de los bodegueros. 
5. Verificar que sean enviados diariamente los reportes de bodega al supervisor. 
6. Verificar el correcto manejo del producto en la carga.   
7. Control de las entradas y salidas de los productos. 
8. Llevar registro y control del recibimiento y entrega del producto. 







EMPRESA SOLICITANTE Industrias Marango S.A. (IMSA) 
PUESTO  
Supervisor de bodega 
UBICACIÓN DEL CENTRO 
DE TRABAJO 
Km. 10 Carretera Nueva a León Horario de Trabajo 
8:00 am 5:30 pm 
PERFIL DEL 
CANDIDATO/PUESTO 
1. Edad y Sexo: Indiferente 
De 25 a 45 años de edad  
2. Estudios Requeridos: Ingeniero Industrial, Administrador de empresas 
3. Otros requisitos: Liderazgo, Sentido de responsabilidad, Conocimiento y 




 Control total de las actividades de los bodegueros. 
 Verificar que sean enviados diariamente los reportes de bodega al supervisor. 
 Verificar el correcto manejo del producto en la carga.   
 Control de las entradas y salidas de los productos. 
 Llevar registro y control del recibimiento y entrega del producto. 
 Manejo correcto de la maquinaria en bodega. 
SALARIO Y OTROS 
BENEFICIOS 









Nivel Académico: Licenciado Marketing y publicidad/ Administración de Empresas, Ingeniero Industrial. 
 
Línea de Autoridad: Los vendedores, depende directamente del Jefe de Ventas y Comercialización de la 




 Asesorar al cliente.  
 Realizar sondeos de Mercado. 
 Visitar clientes potenciales.  
 Pasar informes semanales sobre la actividad desarrollada en la semana. 
 Mantener actualizadas y en perfecto orden las tarjetas récord de visitas.  







EMPRESA SOLICITANTE Industrias Marango S.A. (IMSA) 
PUESTO  Vendedor 
UBICACIÓN DEL CENTRO 
DE TRABAJO 
Km. 10 Carretera Nueva a León Horario de Trabajo 
8:00 am 5:30 pm 
PERFIL DEL 
CANDIDATO/PUESTO 
1. Edad y Sexo: Indiferente 
De 25 a 45 años de edad  
2. Estudios Requeridos: Licenciado Marketing y publicidad/ Administración de 
Empresas, Ingeniero Industrial. 
3. Otros requisitos: Proactivo/a, Dominio del idioma inglés, Capacidad de 
planificación y organización, Capacidad para trabajar bajo presión, Facilidad 
de expresión oral y escrita. 
PRINCIPALES FUNCIONES 
 Asesorar al cliente.  
 Realizar sondeos de Mercado. 
 Visitar clientes potenciales.  
 Pasar informes semanales sobre la actividad desarrollada en la semana. 
 Mantener actualizadas y en perfecto orden las tarjetas récord de visitas.  
 Todas las inherentes al cargo que le sean asignadas por su jefe inmediato.  
SALARIO Y OTROS 
BENEFICIOS 








Coordinador de distribución 
 
Nivel Académico: Ingeniero Industrial, Técnico superior en transporte y logística, carreras afines. 
 
Línea de Autoridad: El Coordinador de Distribución, depende directamente del Jefe de Ventas y 




 Controlar la distribución más rentable de productos y/o materias primas. 
 Asegurar que los bienes se encuentren en el lugar correcto en el momento adecuado, para que 
su empresa pueda maximizar las ventas y los beneficios. 
 Cumplir los plazos de entrega de los bienes, por lo que deben encargarse de la planificación y 
programación de entregas y del control de las flotas de vehículos. 
 Debe contratar transporte y servir de enlace con la empresa que les ofrece el servicio. 
 Planificar rutas para las entregas. 









EMPRESA SOLICITANTE Industrias Marango S.A. (IMSA) 
PUESTO  Coordinador de Distribución 
UBICACIÓN DEL CENTRO 
DE TRABAJO 
Km. 10 Carretera Nueva a León Horario de Trabajo 
8:00 am 5:30 pm 
PERFIL DEL 
CANDIDATO/PUESTO 
1. Edad y Sexo: Indiferente 
De 25 a 45 años de edad  
2. Estudios Requeridos: Ingeniero Industrial, Técnico superior en transporte y 
logística, carreras afines. 
3. Otros requisitos: Buenas habilidades interpersonales y de negociación, 
Capacidad de organización, y habilidades numéricas y analíticas, Experiencia 
en la utilización de tecnologías de la información, Dominio del idioma inglés, 
Facilidad de expresión oral y escrita. 
PRINCIPALES FUNCIONES 
 Controlar la distribución más rentable de productos y/o materias primas. 
 Asegurar que los bienes se encuentren en el lugar correcto en el momento 
adecuado, para que su empresa pueda maximizar las ventas y los beneficios. 
 Cumplir los plazos de entrega de los bienes, por lo que deben encargarse de 
la planificación y programación de entregas y del control de las flotas de 
vehículos. 
 Debe contratar transporte y servir de enlace con la empresa que les ofrece el 
servicio. 
 Planificar rutas para las entregas. 
 Estar en contacto con compradores, proveedores y clientes al por menor, así 
como con su propio personal. 
SALARIO Y OTROS 
BENEFICIOS 









Nivel Académico: Licenciado en Contabilidad, Administración de empresas o carreras afines. 
 
Línea de Autoridad: El Contador, depende directamente del Jefe de Administrativo y Financiero de la 
empresa. No ejerce autoridad sobre ningún otro operario. 
 
Funciones: 
 Registrar en libros todos los movimientos contables tanto de ingresos como de egresos que se generen 
en la empresa. 
 Recibir, organizar y archivar los comprobantes de gastos diarios de las distintas áreas. 
 Auxiliar en la depuración de cuentas. 
 Recibir y revisar los cortes de caja parciales que le sean entregados. 
 Archivar toda la documentación que se genere y reciba en el área. 
 Auxiliar en la elaboración del presupuesto anual de egresos. 
 Llevar el control de auxiliares al día. 







EMPRESA SOLICITANTE Industrias Marango S.A. (IMSA) 
PUESTO  Contador 
UBICACIÓN DEL CENTRO 
DE TRABAJO 
Km. 10 Carretera Nueva a León Horario de Trabajo 
8:00 am 5:30 pm 
PERFIL DEL 
CANDIDATO/PUESTO 
1. Edad y Sexo: Indiferente 
De 20 a 45 años de edad  
2. Estudios Requeridos: Licenciado en Contabilidad, Administración de 
empresas o carreras afines. 
 
PRINCIPALES FUNCIONES 
 Registrar en libros todos los movimientos contables tanto de ingresos como de 
egresos que se generen en la empresa. 
 Recibir, organizar y archivar los comprobantes de gastos diarios de las distintas áreas. 
 Auxiliar en la depuración de cuentas. 
 Recibir y revisar los cortes de caja parciales que le sean entregados. 
 Archivar toda la documentación que se genere y reciba en el área. 
 Auxiliar en la elaboración del presupuesto anual de egresos. 
 Llevar el control de auxiliares al día. 
 Apoyar al jefe inmediato en cualquier tarea que lo requiera. 
SALARIO Y OTROS 
BENEFICIOS 









Nivel Académico: Bachillerato Técnico (Administración o secretarial) 
 




 Contestar el teléfono con la mayor amabilidad y direccionar cada una de las llamadas de acuerdo 
a la solicitud del usuario. 
 Llevar el control de la agenda de la Gerencia.  
 Apoyar en la logística de eventos institucionales.  
 Conocer todos los aspectos de la Empresa a fin de entregar información veraz y oportuna.  







EMPRESA SOLICITANTE Industrias Marango S.A. (IMSA) 
PUESTO  Recepcionista 
UBICACIÓN DEL CENTRO 
DE TRABAJO 
Km. 10 Carretera Nueva a León Horario de Trabajo 
8:00 am 5:30 pm 
PERFIL DEL 
CANDIDATO/PUESTO 
1. Edad y Sexo: Indiferente 
De 20 a 45 años de edad  
2. Estudios Requeridos: Bachillerato Técnico (Administración o secretarial). 
 
PRINCIPALES FUNCIONES 
 Contestar el teléfono con la mayor amabilidad y direccionar cada una de las 
llamadas de acuerdo a la solicitud del usuario. 
 Llevar el control de la agenda de la Gerencia.  
 Apoyar en la logística de eventos institucionales.  
 Conocer todos los aspectos de la Empresa a fin de entregar información veraz 
y oportuna.  
 Todas las inherentes al cargo que le sean asignadas.  
SALARIO Y OTROS 
BENEFICIOS 









Nivel Académico: Bachillerato 
 
Línea de Autoridad: El Operario dependerá directamente del Supervisor de Producción. 
 
Funciones: 
 Seguir normas de seguridad pertinentes, a fin de evitar accidentes de trabajo.  
 Responsabilizarse de todas las herramientas e implementos que sean asignados ya que de esto depende el 
correcto desempeño de la maquinaría asignada.  
 En caso de sufrir daños y/o imperfecciones, no deberá abandonar la máquina, sin previo aviso a su jefe 
inmediato.  
 Manejar y velar la adecuada utilización de la maquinaria a su cargo. 
 Hacer cuidadosamente el respectivo cargue bienes o materiales que se deban necesitar en el proceso según 
lo ordenado.  
 Seguir normas de seguridad pertinentes entregar oportunamente la información que requiera la sección de 
contabilidad.  
 Realizar pequeños mantenimientos a la maquinaria. 
 Recibir y constatar que los bienes que ingresen el almacén corresponden a las cantidades, calidades y 
especificaciones establecidas. 









EMPRESA SOLICITANTE Industrias Marango S.A. (IMSA) 
PUESTO  Operario 
UBICACIÓN DEL CENTRO 
DE TRABAJO 
Km. 10 Carretera Nueva a León Horario de Trabajo 
8:00 am 5:30 pm 
PERFIL DEL 
CANDIDATO/PUESTO 
1. Edad y Sexo: Masculino 
De 20 a 45 años de edad  
2. Estudios Requeridos: Bachillerato. 
 
PRINCIPALES FUNCIONES 
 Seguir normas de seguridad pertinentes, a fin de evitar accidentes de trabajo.  
 Responsabilizarse de todas las herramientas e implementos que sean 
asignados ya que de esto depende el correcto desempeño de la maquinaría 
asignada.  
 En caso de sufrir daños y/o imperfecciones, no deberá abandonar la máquina, 
sin previo aviso a su jefe inmediato.  
 Manejar y velar la adecuada utilización de la maquinaria a su cargo. 
 Hacer cuidadosamente el respectivo cargue bienes o materiales que se deban 
necesitar en el proceso según lo ordenado.  
 Seguir normas de seguridad pertinentes entregar oportunamente la 
información que requiera la sección de contabilidad.  
 Realizar pequeños mantenimientos a la maquinaria. 
 Recibir y constatar que los bienes que ingresen el almacén corresponden a las 
cantidades, calidades y especificaciones establecidas. 
 Apoyar en tareas asignadas por sus superiores. 
SALARIO Y OTROS 
BENEFICIOS 









Nivel Académico: Bachillerato 
 




 Ingresar a bodega todo el material adquirido. 
 Velar por el orden y buena distribución de los mismos. 
 Distribuir y despachar el material según guía de entrega debidamente autorizada. 
 Llevar cuaderno de control de entradas y salidas de bodega. 
 Velar por el orden, estado y distribución del stock de bodega. 
 Cotejar periódicamente los inventarios para su actualización. 
 Enviar a las respectivas dependencias la numeración correspondiente a los bienes adquiridos. 
 Realizar toda documentación relacionada con inventarios (bajas, altas, etc.). 







EMPRESA SOLICITANTE Industrias Marango S.A. (IMSA) 
PUESTO  Bodeguero 
UBICACIÓN DEL CENTRO 
DE TRABAJO 
Km. 10 Carretera Nueva a León Horario de Trabajo 
8:00 am 5:30 pm 
PERFIL DEL 
CANDIDATO/PUESTO 
1. Edad y Sexo: Masculino 
De 20 a 45 años de edad  
2. Estudios Requeridos: Bachillerato. 
 
PRINCIPALES FUNCIONES 
 Ingresar a bodega todo el material adquirido. 
 Velar por el orden y buena distribución de los mismos. 
 Distribuir y despachar el material según guía de entrega debidamente 
autorizada. 
 Llevar cuaderno de control de entradas y salidas de bodega. 
 Velar por el orden, estado y distribución del stock de bodega. 
 Cotejar periódicamente los inventarios para su actualización. 
 Enviar a las respectivas dependencias la numeración correspondiente a los 
bienes adquiridos. 
 Realizar toda documentación relacionada con inventarios (bajas, altas, etc.). 
 Prestar apoyo en todas las actividades requeridas. 
SALARIO Y OTROS 
BENEFICIOS 







 CAPTACIÓN DE PERSONAL 
5.4.1. Reclutamiento 
El medio que utilizará IMSA para captar personal será el periódico. La ventaja de los anuncios en periódico 
es que un anuncio bien elaborado no sólo ayuda a obtener los candidatos que se desea, sino que ahorrará 
la tarea de descalificar a un gran número de personas que no cumplen los requisitos de la posición. 
 
 
Seguidamente, los currículum vitae de los aspirantes potenciales serán recibidos por la recepcionista y 
ésta se encargará de entregarlos al Jefe de Recursos Humanos. 
5.4.2. Selección 
Una vez que el Jefe de Recursos Humanos ha revisado los currículums recibidos, procede a citar a tres de 
los aspirantes potenciales que cumplen con los requerimientos del puesto para una entrevista personal 






Formato de entrevista Personal: 
Buen día señor/señora o joven, IMSA le agradece su presencia y consideración al realizar dicha entrevista, 
requerimos sea lo más sincero posible al contestar las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué sabes acerca de nuestra empresa? 
2. ¿Cómo te enteraste de la existencia de este puesto?  
3. Defínete a tí mismo con cinco adjetivos calificativos. Justifícalos  
4. ¿Qué ambiente de trabajo prefieres? 
5. ¿Cuál de tus trabajos previos te ha gustado más/menos? ¿Por qué? 
6. ¿Qué aprendiste?  
7. ¿Cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles para este puesto? 
8. ¿Qué gana la empresa si te contrata a ti en lugar de a otro candidato?¿Qué elemento diferencial aportas?  
9. ¿Cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles para este puesto? 
10. ¿Cuánto tiempo desea trabajar con nosotros? 
11. ¿Tiene alguna duda? 
 
Se le gradece su colaboración, favor pasar a la siguiente área para la prueba de selección correspondiente. 
 
Seguidamente, se procederá a aplicar a los tres candidatos una prueba de inteligencia y una prueba de 
habilidades físicas y motoras para el caso de los operarios y bodeguero. 
 
Y por último, se realizarán llamadas para verificar el desempeño laboral de los tres aspirantes en trabajos 
anteriores y la opinión que poseen sus referencias. 
 
Concluidas estas técnicas de selección, el Gerente General con ayuda del Jefe de Recursos Humanos, 






5.4.3. Contratación de Personal 
CONTRATO DE TRABAJO 
 
YO,__________________ , Mayor de Edad, casado y de este domicilio, con número de 
identificación________________, en Representación de la Empresa, "Industrias Marango, S.A." que en lo sucesivo se 
llamara empleador y ________________________________, con número de identificación __________________que 
en adelante se llamara empleado, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Trabajo. 
 
CLAUSULA I: 
El empelado desempeñara sus funciones en el cargo de: ____________________________, Siendo sus principales 
responsabilidades:______________________________________________________________,Funciones que 
desempeñara en la oficina del empleador ubicada en: _________________,pudiendo desempeñar estas labores de 
forma temporal en el resto de oficinas del empleador, previo aviso al empleado del tiempo y lugar en que realizara 




El empleador pagara un salario mensual de C$: _________________________________________ más las prestaciones 
establecidas en el Código Laboral vigente en Nicaragua y demás leyes relacionadas. 
 
CLAUSULA III: 
El represente contrato es por un periodo de:____________ prorrogable si antes de quince días de que finalice el mismo 
no es avisado por escrito algunas de las partes. Este contrato puede ser rescindido por causas justificadas por 
cualquiera de las partes. 
 
CLAUSULA IV: 
El presente contrato entra vigencia a partir del día ______________ y se vence el día _________________. 
 
CLAUSULA V: 
La jordana laboral será de: ____________________________________, comprendida de lunes a sábado, respetando 







Cuando el empleado incurra en falta a la disciplina laboral, deficiencia en el trabajo encomendado, cualquier falta al 
código laboral, falta a la ética, o realizar actos para los que no estuviese facultado o autorizado a realizar, el contrato 
se suspenderá inmediatamente, sin perjuicio de las responsabilidades que de tales actos se deriven. 
 
En fe del cumplimiento de las partes; acordamos y firmamos en dos tanto del mismo tenor, en la ciudad de Managua, 












La inducción es proporcionarles a los empleados información básica sobre la información que necesitan 
para realizar sus actividades de manera satisfactoria; por lo tanto el proceso de inducción que IMSA 
utilizará es el siguiente, impartido por el supervisor del área: 
 
 Primera Etapa: BIENVENIDA. 
 
Es una presentación para inducir al nuevo personal a lo que posiblemente será su nuevo trabajo. 
Posterior, se dará una introducción sobre la empresa al personal para que se familiaricen con los 
valores, políticas de calidad, productos ofertados y estructura de la organización. Esta parte del 
proceso de capacitación estará a cargo del Jefe de Recursos Humanos. 
 
 Segunda Etapa: INTRODUCCION A LA ORGANIZACIÓN. 
 
En esta etapa el Jefe de Recursos Humanos suministra al nuevo trabajador información general de la 
organización, así como la entrega de un pequeño folleto con el siguiente contenido: Giro del negocio, 
lineamientos estratégicos de la empresa (misión, visión, valores, filosofía) y políticas organizacionales. 
 
Además, para así facilitar la integración en la organización, se hablará sobre la gestión de permisos, 
seguro de vida, sistema de quejas y sugerencias, medidas para ausencias y llegadas tarde, 
prestaciones laborales de acuerdo a la Ley, mapa de la empresa, programas de desarrollo del talento 
humano, renuncias y despidos.  
 
 Tercera Etapa: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 
El método que se utilizará en esta etapa es una escala de calificación, la cual, será ejecutada por parte 
del jefe inmediato. Para realizar esta evaluación, el Jefe de Recursos Humanos, explicará los 
parámetros con anterioridad, seguidamente, e aplicará la evaluación y luego el Jefe de Recursos 













 Cuarta Etapa: PROCESO DE ENSEÑANZA. 
 
Se realizara de tal forma que se sigan los siguientes pasos: 
1. Indagar y preparar al trabajador 
2. Demostrar las tareas que tiene que realizar 
3. Ensayar la ejecución de las operaciones 
4. Hacer seguimiento y comprobar si logró los objetivos 
5. Estimular la participación 
5.4.5. Tabla salarial 
En esta tabla se muestra los distintos niveles, los puestos, la cantidad de empleados por puesto, los 







5.5. Detalle del mobiliario y equipo de oficina 
 
En esta tabla se muestran los distintos mobiliarios y equipos de oficina necesarios, así como las cantidades 




5.6. Sección legal empresa 
 
La empresa será constituida legalmente en escritura pública ante el oficio de un Notario Público 
debidamente acreditado por la Corte Suprema de Justicia y con su Protocolo vigente. 
Se utilizará la figura jurídica de Sociedad Anónima ya que éste modelo contemplado en el código de 
Comercio es el que responde mejor a nuestros intereses económicos y empresariales, y las acciones 
pueden diferenciarse entre sí por su distintivo valor nominal o por los diferentes privilegios vinculados 
a éstas, como por ejemplo la percepción a un dividendo mínimo. 
Los accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino 






La razón social de la sociedad colectiva se denominará IMSA, con domicilio en Managua. 
Pasos legales para constituir una Sociedad Anónima en Nicaragua  
1. Por medio de una escritura pública de constitución registrar la empresa ante el registro público 
mercantil y de la propiedad.  
2. Obtener un numero RUC (Registro Único de Contribuyente) en la dirección general de ingresos 
(DGI) 
3. Generar un poder legal de Administración para el representante legal.  
4. Registrarse como Contribuyente en la administración de rentas del área.  
5. Realizar registro de la empresa en la Alcaldía de Managua, presentando copia de escritura de 
constitución y libros contables.  
6. Inscribirse en la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), en el registro de importadores 
Directos, en caso que pueda importar bienes de consumo o capital. 
7. Apertura de una cuenta en moneda nacional y extranjera en cualquiera de los Bancos Privados 
que operan en el país.   
8. En cuanto estén todos los pasos anteriores debidamente realizados, se deberá inscribir en la Ley 
Sectorial que le corresponda según la naturaleza de la empresa.  
9. Si la inversión que se realice es mayor a los US$30,000 (treinta mil dólares netos), se deberá 
inscribir la empresa en el Sistema de Registro Estadístico de Inversiones Extranjeras de la 
Republica de Nicaragua, según la le No 344 Promoción de Inversiones Extranjeras y su reglamento. 
Se debe llenar un formulario el cual se obtiene en la Dirección de Políticas de Fomento de 






5.7. Acta constitución 
TESTIMONIO 
ESCRITURA NUMERO DIECINUEVE (19). 
CONSTITUCION DE INDUSTRIAS MARANGO SOCIEDAD ANONIMA. 
En la Ciudad de Managua, a  las ocho de la mañana del día dos de Mayo del año  Dos Mil quince.  ANTE MI: 
MARVIN AGUSTÍN MORALES MACIAS Abogado y Notario Público de la República de Nicaragua, con domicilio 
y residencia en esta ciudad, autorizado por la EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA para ejercer la 
profesión del Notariado durante un quinquenio que  expira  el  DIECISIETE DE FEBRERO del año dos mil veinte 
comparecen los señores JENNIFER VALERIA ARGUELLO VALVERDE, mayor de edad, soltera, estudiante 
universitaria, de este domicilio e identificada con cedula de identidad cédula CERO CERO UNO GUION UNO 
SIETE UNO UNO NUEVE CUATRO GUION CERO CERO CERO SEIS W (001-171194-0006W); VILMA LUCIA 
GACIA ZAMORA,  mayor de edad, soltera, estudiante universitaria, de este domicilio e identificada con 
cedula de identidad número CERO CERO UNO GUION UNO UNO CERO CINCO NUEVE CINCO GUION CERO 
CERO DOS SEIS L (001-110595-0026L); MARIA FERNANADA PACHECO NORORI,  mayor de edad, soltera, 
estudiante universitaria, de este domicilio e identificada con cedula de identidad número CERO CERO UNO 
GUION DOS OCHO CERO SEIS NUEVE CINCO GUION CERO CERO TRES CERO P (001-280694-0030P) y YADER 
ALFONSO MEMBREÑO ARANA, mayor de edad, soltero, estudiante universitario, del domicilio de la 
ciudad de León e identificado con cedula de identidad número DOS OCHO UNO GUION CERO SIETE UNO 
UNO NUEVE CUATRO GUION CERO CERO CERO CERO N (281-071194-0000N). Los comparecientes expresan 
conocerse entre sí y el suscrito notario da fe de que tienen la suficiente capacidad Civil y legal necesaria para 
obligarse y contratar, especialmente para la ejecución del presente acto en el que cada uno acciona en su 





efecto constituyen una SOCIEDAD ANONIMA, la cual se regirá en base a las estipulaciones que 
posteriormente se determinarán y que corresponden a las siguientes PRIMERA: DENOMINACIÓN, 
DOMICILIO Y DURACION  La sociedad se denominará INDUSTRIAS MARANGO  S.A.  y será conocida 
comercialmente como  IMSA, el domicilio de la sociedad será la ciudad de Managua, pudiendo establecer 
oficinas  en  cualquier otra parte de la República de Nicaragua o fuera de ella con la debida aprobación de la  
Junta Directiva de la Sociedad y cumpliendo los requisitos establecidos por el Código de Comercio de 
Nicaragua vigente en su momento. SEGUNDA: OBJETO :El objeto o fines a que se dedicara la Sociedad que 
sé esta constituyendo será la de Producir, Comercializar, mercadear y distribuir toda clase de productos a 
base de  marango para el consumo humano, especialmente cereales, únicamente  relacionados con su giro; 
además a realizar cualquier otro producto a base de Marango para la alimentación humana; también puede 
adquirir toda clase de muebles e inmuebles, emitir, endosar y realizar todo tipo de operaciones bancarias, 
financieras, cambiarías, adquirir títulos valores o acciones e invertir en otras sociedades y delegar a sus 
directores para ostentar cargos directivos en otras sociedades y en fin ejecutar o celebrar toda clase de actos 
y contratos, sean estos civiles, comerciales, industriales, así como para dedicarse a cualquier otra actividad 
lícita de Nicaragua, regulado por la ley del código mercantil y demás leyes generales y especiales dentro o 
fuera de la República de Nicaragua, mediante la simple aprobación de la Junta Directiva, ya que las 
enumeraciones no son taxativas, sino que deben considerarse como meramente enunciativas., TERCERA: 
CAPITAL:  El Capital de la Sociedad será la cantidad de CUARENTA MIL DOLARES NETOS, (US$40,000.00) 
con su equivalente en córdoba el cual estará dividido y representado por los socios, dividido en CIEN (100)  
acciones, con iguales derechos y beneficios, inconvertibles al portador con un valor nominal cada acción 
de CUATROCIENTOS DOLARES (US$400) cada una, estando enteramente pagadas en dinero efectivo 
dichas acciones por los comparecientes así: JENNIFER VALERIA ARGUELLO VALVERDE,( 25) ACCIONES; 





YADER ALFONSO MEMBREÑO ARANA, (25) ACCIONES. Con lo que ha quedado suscrito y pagado la 
totalidad del capital social. Esta distribución implica que para resolver sobre disolución, prórroga, fusión, 
aumento o disminución de capital social, se requiere el voto de acuerdo al artículo doscientos sesenta y 
dos (Artículo 262) del Código de Comercio. CUARTA: REPRESENTACION Y ADMINISTRACION:  La sociedad 
será administrada por una Junta Directiva compuesta de tres miembros, los cuales ostentarán  los cargos de 
PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y UN VOCAL así también los demás que  oportunamente decidiere la 
Junta General de Accionistas, quienes duraran en sus funciones  un  año pudiendo ser reelectos.  El Presidente   
representará a la sociedad en forma judicial y extrajudicial con Poder Generalísimo.  QUINTA: VACANTES DE 
JUNTA DIRECTIVA: Las vacantes de los Directores serán llenadas por una Junta General Extraordinaria de 
Accionistas convocadas expresamente para tal fin.  Los Directores serán electos uno en pos del otro por simple 
mayoría de la Junta General  de Accionistas.  El Quórum de la Junta Directiva es la mitad mas uno.  Para la 
enajenación, hipoteca, o prenda de  bienes de la sociedad que no estén dentro del giro del negocio deberán 
de  contar con la aprobación y la autorización de la Junta General de Accionistas.  SEXTA: JUNTAS GENERALES 
DE  ACCIONISTAS:   Las Juntas Generales de Accionistas serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias 
serán celebradas la última semana del  mes de Julio de cada año y las extraordinarias las que se pudieran 
celebrar antes o posterior a la fecha mencionada en la ordinaria, con cita previa de quince (15) días de 
anticipación y cuantas veces fuere necesario, indicándole en la citación el objeto de la sesión.  Las 
Convocatorias pueden ser hechas por la Junta Directiva,  El Presidente o por los representantes de la mitad 
de las acciones. Para la existencia de quórum se necesitan que asistan a ella  socios que representen más de 
la mitad de las acciones. Las decisiones  se tomarán por mayoría simple de votos. SEPTIMA: DURACION:  La 
Sociedad comenzará su existencia desde el día de inscripción en el Registro Público respectivo y tendrá una 
duración de noventa y nueve años (99).-  OCTAVA: EJERCICIO ECONOMICO Y BALANCE:  Al treinta de junio 





utilidad líquida anual el saldo que resulte después de deducirse de las utilidades o Ingresos brutos los gastos 
generales y de administración, los costos de adquisición o producción y los impuestos que se causaren en el 
ejercicio de la sociedad. La Junta Directiva formulará un plan de distribución de utilidades o dividendos y 
propondrá dicho plan a la Junta General de Accionistas.- DECIMA : FONDOS DE RESERVA:  Deberán de formar 
una reserva legal, destinándose de las utilidades liquidas anuales un mínimo del cinco (5%) hasta que dicha 
reserva legal llegue por lo menos a una suma que represente una décima parte del Capital Social reintegrable 
cuando se reduzca. DECIMA PRIMERA:  DISOLUCION Y LIQUIDACION:  Podrá ser disuelta la presente 
sociedad mediante causales establecidas por el código de comercio, la liquidación se practicará por la misma 
Sociedad y a estos efectos la Junta General de Accionistas designará a tantas personas como sean necesarias  
para que lleven a cabo las operaciones para la realización de los bienes y su conversión a efectivos valores 
negociables.  Hecho esto por la Junta Liquidadora, la Junta Directiva formulara la distribución del haber social 
entre los accionistas y esta distribución deberá ser sometida al conocimiento de la Junta General de 
Accionistas para su aprobación.   La liquidación y distribución deberá ser hecha y finalizada dentro del plazo 
que para tal efecto señalare la Junta General de Accionistas y en sus funciones los tantos liquidadores 
nombrados tendrán las facultades y deberes que le señale la Junta General de Accionistas.  Los socios podrán 
conocer el empleo de los fondos sociales y se requiere las tres cuartas partes del capital para disminuir o 
aumentar el capital disolver o modificar la Sociedad.  DECIMA SEGUNDA: SUMISIÓN A LA MAYORÍA: Los 
socios incluyendo los disidentes y los ausentes deberán someterse a las resoluciones de las Juntas Generales 
legalmente constituida.-DECIMA TERCERA: VENTAJAS: Los Socios Fundadores  se dejan ventaja en relación a 
la venta de las acciones pues estas deberán ser vendidas de forma preferente a otro socio fundador en un 
tiempo no mayor a noventa días después de notificar al resto de socios, de lo contrario las podrá vender a 
otro socio particular o de nuevo ingreso a la Sociedad.- DECIMA-CUARTA:  GERENCIA: Cuando la Junta 





PRESIDENTE En este acto se elige quedando como Presidente  para que presida la Junta General de 
Accionistas la señorita JENNIFER VALERIA ARGUELLO VALVERDE.-  No habiendo más que tratar se da por 
concluido la presente sesión.-  Así se expresaron los comparecientes bien instruidos por MÍ, el Notario, acerca 
del valor, alcance y trascendencia  legales  del  presente  acto  de  sus cláusulas generales y especiales y 
principalmente  de  las  que envuelven renuncias de forma implícitas y de la necesidad de presentar el 
Testimonio que se libre de la presente sociedad y proceder a cancelar los impuestos correspondientes e 
inscribirse en el Registro Público Mercantil de Managua de igual manera llenar todos los requisitos necesarios 
en el Ministerio de Salud de Managua, el correspondiente permiso de Regencia, operación y comercialización 
de alimentos.-   Leída que fue por mí, íntegramente  a los comparecientes quienes la encuentran conforme, 
aprueban, ratifican y firman todos junto conmigo el Notario que da fe de todo lo relacionado. (f) JENNIFER 
VALERIA ARGUELLO VALVERDE. – (f) VILMA LUCIA GARCIA ZAMORA. – (f) MARIA FERNANDA PACHECO 
NORORI. – (f) YADER ALFONSO MEMBREÑO ARANA  ---------------------------------------------------------------
-------------------------------PASO ANTE MÍ: del frente del folio número uno al reverso del folio número siete 
de mi protocolo número veinte que llevo en el corriente año a solicitud de los señores JENNIFER VALERIA 
ARGUELLO VALVERDE, VILMA LUCIA GARCIA ZAMORA, MARIA FERNANDA PACHECO NORORI Y YADER 
ALFONSO MEMBREÑO ARANA Libro este primer testimonio compuesto de tres folios útiles de papel sellado 
de ley los cuales rubrico, firmo y sello en la ciudad de Managua. 
 
MARVIN AGUSTÍN MORALES MACIAS 
























6 ESTUDIO FINANCIERO 
 Objetivos Financieros 
Objetivo general 
Proporcionar la información necesaria para conocer su situación y buscar opciones, atractivas que 
permitan ahorrar en costos y/o gastos para aumentar las expectativas de rendimiento. 
Corto Plazo 
 Establecer los gastos totales, costos totales, costos fijos y costos variables. 
 Proyectar los estados financieros en base a cinco a año para su posterior análisis. 
 Establecer un flujo neto de efectivo.  
Mediano Plazo 
 Valorar la rentabilidad y efectividad de la empresa mediante cálculo y análisis de razones 
financieras.  
Largo Plazo 





 Costos y gastos 




Renta del local 
Gas 
Equipo de protección personal 










Material de oficina 
Publicidad 
Costos de mantenimiento 
Distribución 
 
6.2.1 Inversión Inicial 
A continuación se visualiza la inversión inicial del Proyecto, para obtener dicha cantidad, se debe 
cuantificar el total en inversión en activos fijos y capital de trabajo. Los activos fijos de la empresa se 
reducen a la maquinaria y equipo de oficina. Cabe mencionar que el espacio donde se instalará la planta 
será alquilado. El total de la inversión en maquinaria y equipo para IMSA es de $27,546.54. El capital de 
trabajo se obtuvo del costo fijo y el costo variable del primer mes de operación, dando un total de 
$38,244.46; debido a que el capital de trabajo debe cumplir totalmente el primer mes de producción.  
Por tanto, la inversión inicial será de $65,791.00. 
TOTAL INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO  $               27,546.54  
CAPITAL DE TRABAJO  $               38,244.46  









Para iniciar operaciones, la empresa requiere de una inversión de $65,791.00, de los cuales los socios han 
decidido invertir el 30% del capital equivalente a $19,737.30 y financiar el 70% restante, es decir 
$46,053.70. Este monto será financiado por Banpro a una tasa de interés del 12.37% anual, utilizando 
como garantía del préstamo la maquinaria de la empresa. 
Préstamo bancario (70%)  $     46,053.70  





6.2.3 Proyección del flujo de efectivo 
 
 
Industrias Marango S.A. 
Flujo de efectivo 
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS             
Aportaciones de Capital             
Financiamiento Bancario 46,053.70           
Ventas   443,490.42 587,395.94 751,778.10 882,049.34 1,026,180.65 
Total ingresos 46,053.70 443,490.42 587,395.94 751,778.10 882,049.34 1,026,180.65 
EGRESOS             
Costo variables   272,076.92 376,442.91 493,105.46 590,413.66 698,196.96 
Costo fijos en efectivo   186,856.58 192,466.84 198,437.84 204,792.77 211,556.33 
Pago del principal del préstamo   7,196.21 8,086.38 9,086.67 10,210.69 11,473.75 
Pago de intereses del préstamo   5,696.84 4,806.67 3,806.39 2,682.37 1,419.30 
Pago de impuestos     0.00 2,618.87 16,041.33 24,360.97 
Pago de activos fijos 27,547           
Capital de Trabajo 38,244           
Total Egreso 65,791.00 471,826.56 581,802.81 707,055.23 824,140.82 947,007.31 
Flujo Neto de efectivo -19,737.30 -28,336.14 5,593.14 44,722.87 57,908.52 79,173.34 
Efectivo Inicial   38,244.46 9,908.32 15,501.46 60,224.33 118,132.85 
Efectivo Final   9,908.32 15,501.46 60,224.33 118,132.85 197,306.20 
TECNICAS DE PRESUPUESTACION DE CAPITAL  
Costo de capital 21% 
Valor Actual Neto (VAN) 36,764.39 
Tasa Interna de Retorno (TIR) 49% 





El valor actual neto (VAN) permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de cajas 
futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual; es decir, 
actualizar mediante una tasa todos los flujos de cajas futuros del proyecto. A este valor se le resta la 
inversión inicial, y así se obtiene el valor actual neto del proyecto. 
Para IMSA, el valor de la VAN es mayor que la aportación de los socios, y mayor que 0; por lo tanto el 
proyecto debe ser aceptado. 
Otro indicador importante es la tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) es aquella tasa 
que hace que el valor actual neto sea igual a cero. Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de 
un proyecto de inversión. Para ello, la TIR se comprara con una tasa mínima o taza de corte. Si la tasa de 
rendimiento del proyecto (expresada por la TIR) supera la tasa de corte, se acepta la inversión, de lo 
contrario se rechaza. La TIR calculada de IMSA es 49% la cual es mayor que la TMAR mixta e incluso mayor 
que la TMAR esperada por los socios al invertir su capital, por lo tanto se dice que el proyecto será rentable. 
Por último el Periodo de Recuperación de la Inversión, es un método que permite medir el plazo del 
tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo recuperen la inversión inicial. 
Para el caso de IMSA, el periodo de recuperación de la inversión será de 3.51 años. Lo que deja ver que el 






 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
6.3.1 Estado de resultados 
 
 
Industrias Marango S.A. 
Estado de Resultado Proyectado 
En Dólares 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
VENTAS 443,490.42 587,395.94 751,778.10 882,049.34 1,026,180.65 
COSTO VARIABLES 272,076.92 376,442.91 493,105.46 590,413.66 698,196.96 
COSTOS FIJOS TOTALES 
             
191,806.53  
     
197,416.79  
     
201,395.16  




UTILIDAD ANTES DE 
INTERESES E IMPUESTOS -20,393.03 13,536.24 57,277.48 83,885.59 114,386.30 
GASTOS POR INTERESE 5,696.84 4,806.67 3,806.39 2,682.37 1,419.30 
UTILIDAD NETA ANTES DE 
IMPUESTOS -26,089.88 8,729.57 53,471.10 81,203.22 112,966.99 
IMPUESTOS (30%)   2,618.87 16,041.33 24,360.97 33,890.10 
UTILIDAD NETA DESPUES DE 
IMPUESTOS -26,089.88 6,110.70 37,429.77 56,842.26 79,076.90 






6.3.2 Balance General 
 
 Industrias Marango S.A. 
Balance General Proyectado 
En Dólares 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
ACTIVOS           
Circulantes           
Efectivo 9,908.32 15,501.46 60,224.33 118,132.85 197,306.20 
Total Circulante 9,908.32 15,501.46 60,224.33 118,132.85 197,306.20 
Fijos           
Activos Fijos Brutos 27,546.54 27,546.54 27,546.54 27,546.54 27,546.54 
Depreciación Acumulada -4,949.95 -9,899.90 
-
12,857.22 -15,814.53 -17,855.60 
Activos Fijos Netos 22,596.59 17,646.64 14,689.33 11,732.01 9,690.95 
Total Activos 32,504.92 33,148.10 74,913.66 129,864.87 206,997.14 
PASIVOS           
Préstamo Bancario 38,857.49 30,771.11 21,684.44 11,473.75 0.00 
Impuestos por pagar 0.00 2,618.87 16,041.33 24,360.97 33,890.10 
Total Pasivos 38,857.49 33,389.98 37,725.77 35,834.72 33,890.10 
Capital Contable           
Aportaciones de los socios 19,737.30 19,737.30 19,737.30 19,737.30 19,737.30 
Utilidades Retenidas -26,089.88 -19,979.18 17,450.59 74,292.85 153,369.74 
Total Capital Contable -6,352.58 -241.88 37,187.89 94,030.15 173,107.04 
Pasivo más Capital 32,504.92 33,148.10 74,913.66 129,864.87 206,997.14 
 
 RAZONES FINANCIERAS 
Razón de cobertura de interés (Utilidad antes de intereses e impuestos/Intereses) 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Razón de cobertura de intereses -3.58 2.82 15.05 31.27 80.59 
 
La UAII de la compañía, son mayores tantas veces que los intereses que paga por financiamientos 
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